










































on	 kuvataiteellinen	 työpaja	 vauvoille	 ja	 heidän	 vanhemmilleen.	 Työpajassa	 edetään	 erilaisten	
materiaalien,	värien	ja	valojen	kautta	itse	tuotettuun	jälkeen.	Materiaalit	ovat	turvallisia	ja	pienille	




he	 sille	 antavat?	 Tutkimukseni	 on	 laadullinen	 fenomenologis-hermeneuttinen	 tutkimus,	 jonka	





merkityksiä	 he	 sille	 antavat.	 Aloitan	 esittelemällä	 Vauvojen	 värikylpy	 -metodin	 ja	 sen	 taustalla	
toimivat	periaatteet	ja	toimintamuodot.	Sen	jälkeen	tarkastelen	ohjaajuutta	taidekentällä,	vauvan	
ja	lapsen	kasvua	sekä	taiteen	mahdollisuuksia	kehityksen	tueksi.	Teoriaosuuden	lopuksi	tarkastelen	
Vauvojen	 värikylpy	 -toimintaa	 kuvataidekasvatuksen	 näkökulmasta.	 Selvitän	 minkälaisia	
yhtymäkohtia	kuvataidekasvatuksella	ja	Vauvojen	värikylpy	-metodilla	on.	
	
Sekä	 teemahaastattelun	 että	 visuaalisen	 aineistonanalyysin	 perusteella	 voidaan	 päätellä,	 että	
Vauvojen	värikylpy	-ohjaajan	työ	on	hyvin	monipuolista	ja	kokonaisvaltaista.	Tutkimuksen	tulokset	





























experience	 their	 work	 and	what	 kind	 of	 significance/meaning	 they	 address	 to	 their	 work?	 This	





work	 and	what	 kind	 of	meanings/significance	 they	 address.	 I	 begin	 by	 introducing	 the	method	
related	to	the	Experiential	Colour	Workshops	for	Babies	and	the	underlying	principles	and	modes	of	







very	 versatile	 and	 comprehensive.	 The	 findings	 of	 the	 research	 show	 that	 the	 meaningful	
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kotitaloustuntien	 jälkeen,	 joten	 jouduin	 työskentelemään	 epämukavuusalueella	 jo	 ennen	
ensimmäistäkään	työpajaa.	Pohdin	tekeekö	se	minusta	epäpätevän	Vauvojen	värikylpy	-ohjaajan	jos	
kiisselin	keittäminen	ei	onnistu	kädenkäänteessä?	Lopulta	kiisselistäni	tuli	sopivan	paksua,	mutta	









värikylpy-toimintaa	 kuvataidekasvatuksen	 näkökulmasta,	 millaisia	 yhtymäkohtia	 värikylvyn	 ja	
kuvataidekasvatuksen	kentällä	on.	
	
Vauvojen	 värikylpy	 on	 kuvataiteellinen	 työpaja	 vauvoille	 ja	 heidän	 vanhemmilleen.	 Työpajassa	
edetään	erilaisten	materiaalien,	värien	 ja	valojen	kautta	 itse	tuotettuun	jälkeen.	Materiaalit	ovat	
turvallisia	ja	pienille	lapsille	sopivia.	Maalausmateriaaleina	käytetään	usein	erilaisia	elintarvikkeita	
esim.	 marjoja,	 jauhoja,	 rouheita	 ja	 kiisseleitä.	 Toiminta	 on	 lähtökohtaisesti	 suunniteltu	 3-12	 kk	
ikäisille	 vauvoille,	 mutta	 suuren	 kysynnän	 vuoksi	 työpajoja	 järjestetään	 nykyään	 myös	 yli	 1-
vuotiaille.	 Ensimmäiset	 Vauvojen	 värikylpy	 työpajat	 järjestettiin	 jo	 vuonna	 2003	 ja	 toimintaa	 on	
kehitetty	 (ja	 kehitetään	 edelleen)	 intohimoisesti	 eteenpäin	 Porin	 Lastenkulttuurikeskuksen	
toimesta.		(Värikylpy,	2016.)	
	 	 	 	 	 	 	
																																																						





Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajia	 koulutetaan	 Porin	 Lastenkulttuurikeskuksen	 toimesta	 joka	 vuosi	
kahden	viikonlopun	mittaisella	koulutuksella.	Ohjaajakoulutukseen	valitaan	henkilöt,	joilla	on	alaan	
sopiva	 koulutus,	 esimerkiksi	 taiteeseen,	 kasvatukseen	 tai	 sosiaalityöhön	 liittyvä	 tutkinto.	




Olen	 tarkastellut	 ilmiötä	 sekä	 ohjaajan	 että	 osallistuvan	 äidin	 roolista.	 Nyt	 otan	 ilmiötä	 haltuun	
tutkijan	 roolissa.	 Koen,	 että	 suhteeni	 ilmiöön	 on	 voimavarani	 tutkimusta	 tehdessä.	 Vauvojen	
värikylpy	on	 toimintana	 spesifiä	 ja	niin	hetkessä	 tapahtuvaa,	että	oikeastaan	vain	omakohtaisen	
kokemuksen	kautta	voi	täysin	ymmärtää	mitä	toiminnassa	tapahtuu.	Olen	kirjoittanut	kandidaatin	
tutkielmani	 vuonna	 2011	 aiheesta	 Vauvojen	 värikylpy	 vanhempien	 silmin.	 Kandidaatin	
tutkielmassani	 tutkin	 vanhempien	 kokemuksia	 Vauvojen	 värikylpy	 työpajoihin	 osallistumisesta.	
Haastattelin	 kolmea	 vanhempaa,	 joiden	 lapset	 olivat	 olleet	 useammassa	 Vauvojen	 värikylpy	 -
työpajassa	 ennen	 yhden	 vuoden	 ikää.	 Tutkimustulokseni	 mukaan	 vanhemmat	 kokivat	 työpajat	
mukavana	yhteisenä	harrastuksena	vauvan	kanssa.	Vanhemmat	kokivat	helpottavana	sen,	että	lapsi	
pääsee	“sotkemaan”	vapaasti	ilman	rajoja.	Eräs	äiti	koki	helpottavana	sen,	ettei	itse	tarvinnut	jäädä	
siivoamaan	 jälkiä.	 Samalla	 vanhemmat	 ajattelivat	 kuvataiteellisen	 toiminnan	 positiivisena	
vaikutteena	 vauvalle.	 Yllättävää	 tutkimustuloksissa	 oli	 se,	 että	 kukaan	 vanhemmista	 ei	 ollut	
tutustunut	toisiin	vanhempiin	työpajoissa.	Usein	vauvaharrastukset	ovat	otollisia	paikkoja	uusien	
ystävien	 tapaamiselle,	 mutta	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajojen	 rakenne	 ei	 ilmeisesti	 tällaista	
tutustumista	tukenut.	Vanhemmat	kertoivat	olleensa	niin	keskittyneitä	omaan	lapseensa,	etteivät	
he	ehtineet	kiinnittää	huomiota	muihin	aikuisiin.	Hyödynnän	pro	gradu	tutkimuksessani	kandidaatin	
tutkielmani	 teoria-osuutta.	 Tarkoitukseni	 on	 teoriaosuutta	 syventää	 ja	 lisätä	 teoriaa	 ohjaajan	
työstä.	
	
Koen	 luonnollisena	 jatkaa	 saman	 aiheen	 äärellä	 tutkimusta,	 mutta	 tarkastella	 ilmiötä	 ohjaajan	
näkökulmasta.	 Tutkimuksessani	 haluan	 selvittää,	 millaista	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajojen	
ohjaaminen	 on,	 mitä	 kaikkea	 ohjaajan	 työhön	 sisältyy	 ja	 miten	 ohjaajat	 näkevät	 ja	 kokevat	










Porin	 lastenkulttuurikeskus	 -	 Satakunnan	 lastenkulttuuriverkoston	 johtaja	 Päivi	 Setälä	 kehitti	
vuonna	 2003	 perheille	 taiteellisen	 työpajatoiminnan.	 Idea	 vauvoille	 suunnatun	 työmuodon	
kehittämisestä	syntyi,	kun	Setälä	havaitsi,	ettei	vauvaperheille	ole	visuaalista	työskentelyä	tarjoavaa	
toimintaa.	Työpajan	nimeksi	tuli	Vauvojen	värikylpy.	Säännöllistä	kuvataidetoimintaa	näin	pienille	
lapsille	 ei	 ole	 aiemmin	 Suomessa	 järjestetty.	 (Setälä	 2011,	 8.)	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajat	 on	





sananmukaisesti	 myös	 estoitta	 kylpeä	 maalausalusten	 päällä,	 niin	 halutessaan.	 Vauvan	






sekä	 lasta	 että	 läsnäolevaa	 vanhempaa	 ajatellen.	 Turvallisuus	 otetaan	 huomioon	 esimerkiksi	
työpajan	 materiaalien	 valinnassa	 sekä	 työtilassa.	 Lähtökohta	 on,	 että	 kaikki	 materiaalit	 ovat	
myrkyttömiä	aineita,	 joita	 lapsi	voi	huoletta	maistella	 ja	haistella.	Käytetyimmät	materiaalit	ovat	
erilaiset	ruoka-aineet	sekä	mausteet	ja	pieninä	määrinä	myös	lapsille	suunnatut	tehdasvalmisteiset	




tuntemukset	 työpajahetkessä.	 Työpajan	mukava	 tunnelma	 rakentuu	vapaan	 ja	 rennon	 ilmapiirin	
ympärille.	 Jokainen	vanhempi	 ja	 lapsi	voi	keskittyä	omaan	tekemiseensä	 ja	tehdä	sitä,	mikä	siinä	
hetkessä	tuntuu	parhaimmalta.	Tärkeää	on	seurata	oman	lapsensa	luonnollista	kiinnostusta	värejä	








jos	 työpajoissa	 olisi	 aina	 sama	 ohjaaja.	 Tutun	 ohjaajan	 työpajoissa	 käyminen	 loisi	 toiminnalle	
jatkuvuutta	ja	syvempää	yhteyttä	vanhempiin	ja	ennen	kaikkea	lapsiin.	Tärkeintä	on,	että	työpajassa	
on	miellyttävä	 ja	 avoin	 ilmapiiri,	 jossa	 lapsella	 sekä	 vanhemmalla	 on	hyvä	olla.	 Vain	 tätä	 kautta	
voidaan	luoda	lapselle	miellyttävä	ja	turvallinen	pohja	kohdata	taidetta.		
	
Vauvojen	 värikylpy	 -työpajoja	 järjestetään	 erilaisten	 organisaatioiden	 puitteissa.	 Yleisin	 paikka	
työpajoille	on	taidemuseot.	Muita	mahdollisia	paikkoja	ovat	kuvataidekoulut,	kansalaisopistot	sekä	
muut	taiteenalan	organisaatiot.	Työpajojen	luonne	muuttuu	sen	mukaan,	missä	pajat	järjestetään.	






























taipuu	moniin	 erilaisiin	 ympäristöihin.	 Kaiken	 kaikkiaan	Vauvojen	 värikylpy	 kesällä	 2017	 tutkijan	
silmin	näyttää	hyvin	vireältä	ja	aktiiviselta	toiminnalta	ympäri	Suomea.	Toiminnasta	löytyy	Googlen	
hakukoneella	 myös	 monia	 blogikirjoituksia	 kotiäideiltä,	 jotka	 ovat	 osallistuneet	 työpajoihin.	






Vauvojen	 värikylpy	 on	 kuvataidetoiminnan	 muoto,	 jossa	 kohdataan	 taiteen	 rakennuspalikoita,	
värejä	ja	muotoja,	kaikkien	aistien	kautta.	Metodin	tarkoituksena	ei	ole	kouluttaa	pieniä	taiteilijoita,	
vaan	 korostaa	 prosessin	 merkitystä	 ja	 taiteen	 äärellä	 viipymisen	 ihanuutta.	 Toiminnan	
perusperiaatteet	 ovat	 hetkessä	 oleminen	 ja	 läsnäolo,	 vuorovaikutuksellinen	 toiminta,	
toimijalähtöinen	työskentely	ja	värien	moniaistinen	kokemuksellisuus	ja	elämyksellisyys.	Esittelen	ne	




vauva	 kohtaa	 värit	 ja	 materiaalit	 kokonaisvaltaisesti.	 Työskentelyn	 ilo	 ja	 nautinto	 syntyvät	
aistikokemuksen	 kautta.	Moniaistinen	 kokemus	 syntyy	 sopivilla	 väreillä,	materiaaleilla,	 äänien	 ja	
tuoksujen	avulla.		
	
Hetkessä	oleminen	 ja	 läsnäolon	 periaate	näkyy	 toiminnassa	 siten,	 että	 sekä	 vanhempi	että	 lapsi	
voivat	 heittäytyä	 työskentelyyn	 juuri	 sen	 hetkisten	 olosuhteiden	 mukaisesti.	 Vauvan	 toiminta	
materiaalien	 ja	 värien	 kanssa	 vaatii	 vanhemman	 jatkuvaa	 seuraamista	 ja	 yhdessä	
tutkimista.	Hetkessä	oleminen	on	irtautumista	muiden	asioiden	ajattelusta	ja	ajatusten	ohjaamista	
ja	 keskittämistä	 oman	 lapsensa	 työskentelyyn.	 Aktiivisen	 läsnäolon	 tilaa	 tuetaan	 poistamalla	
työpajatilanteesta	mahdollisimman	monet	häiriötekijät.	Tilan	tulee	olla	 rauhallinen.	Vanhemman	
keskittyminen,	rauhallisuus	ja	osallistuminen	ovat	olennaisia	asioita	myös	vauvan	keskittymisen	ja	






Vuorovaikutuksellinen	 toiminta	 on	 Värikylpy	 toiminnan	 keskeinen	 piirre.	 Vauvan	 ja	 vanhemman	
varhaisen	vuorovaikutuksen	tukeminen	on	toiminnan	yksi	 lähtökohta.	Aikuisen	rohkaiseminen	 ja	
innostaminen	 osallistumaan	 työskentelyyn	 vaalii	 myös	 vauvan	 innostumista	 materiaalien	
tutkimiseen.	Aikuisen	osallistuminen	on	tärkeää,	sillä	vuorovaikutuksesta	ja	yhdessä	toimimisesta	
syntyy	 sekä	 vauvalle	 että	 vanhemmalle	 onnistumisen,	 ilon	 ja	 nautinnon	 kokemus.	 Aikuiselle	
heittäytyminen	 värien	 ja	 materiaalien	 maailmaan	 voi	 olla	 hyvin	 vapauttava	
kokemus.	Vuorovaikutusta	syntyy	myös	vauvojen	välillä.	Vauvat	seuraavat	 toistensa	 toimintaa	 ja	




Toimijalähtöinen	 työskentely	 tarkoittaa	 toiminnan	 etenemistä	 täysin	 vauvan	 ehdoilla.	 Tällä	
tarkoitetaan	 sitä,	 että	 toiminnan	 keskiössä	 on	 vauva	 ja	 hän	 on	 toiminnan	 tekijä.	 Toiminnassa	







Työpajassa	 pienelle	 lapselle	 ominaisia	 piirteitä	 ja	 kehityksen	 vaiheita	 pyritään	 korostamaan	 ja	
tukemaan.	 Alussa	 pieni	 lapsi	 tutustuu	 materiaaleihin	 ja	 nauttii	 niiden	 kanssa	 leikkimisestä.	
Vähitellen	 lapsi	 myös	 huomaa	 paperille	 jääneet	 jäljet	 ja	 ymmärtää,	 että	 mustikkaista	 kättä	
liikuttamalla	 saa	aikaan	 jälkeä	paperille	 (Setälä	2011,	15).	 Tämä	on	ensimmäisiä	 kosketuspintoja	
taiteeseen	ja	taiteen	tekemiseen.	Työpaja	toiminnan	tavoite	ei	kuitenkaan	ole	taiteen	tekemisessä	




Setälän	 mukaan	 työpajassa	 otetaan	 huomioon	 lapsen	 luonnollinen	 uteliaisuus	 ja	 tutkimisvietti	
(Setälä	2011,	16).	Ohjaaja	pyrkii	aktivoimaan	lapsen	kaikki	aistit	erilaisin	materiaalein.	Lapsella	on	






materiaaleihin	eri	 tavoin,	kun	yksi	 jää	 tutkimaan	pitkäksikin	aikaa	yhden	materiaalin	 tuntua,	niin	
toinen	saattaa	innostuksissaan	tutkia	monia	materiaaleja	yhtä	aikaan	ja	vauhdilla	(Setälä	2011,	16).	
Tutkimisen	 ja	 herkuttelun	 lomassa	 lapsen	 liikkuminen	 ja	 touhuaminen	 jättää	 paperille	 jälkiä.	






Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajakoulutusta	 järjestää	 Porin	 lastenkulttuurikeskus.	 Ohjaajakoulutus	 on	
suunnattu	 visuaalisen	 alan,	 sekä	 kasvatus-	 ja	 perhetyön	 ammattilaisille.	 Koulutukseen	
osallistuminen	edellyttää	kuvataiteellista	osaamista	sekä	kokemusta	perhe-	ja	lapsityöstä.	Koulutus	




Porissa	 tutkimukseni	 johdosta.	 Pajunen-Kyynäräinen	 on	 varhaisiän	 taidetoiminnan	 vastaava	
suunnittelija-ohjaaja	 Porin	 lastenkulttuurikeskuksessa.	 Haastattelin	 vapaamuotoisesti	 Sannaa	
ohjaajakoulutuksesta,	 jonka	 kehittämisestä	 hän	 myös	 vastaa.	 Lisäksi	 seurasin	 tutkimukseni	





oli	 perheen	 hyvinvoinnin	 ja	 lapsen	 psyykkisen	 kehityksen	 puolella.	 Nykyään	 koulutuksessa	
painotetaan	ensisijaisesti	taidetta	ja	taiteen	näkyvyyttä,	unohtamatta	kuitenkaan	lapsen	kehitystä	
ja	 varhaisen	 vuorovaikutuksen	 tukemista.	 Tämä	 näkyy	 mm.	 siinä	 että	 Porin	
lastenkulttuurikeskuksen	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajat	 ovat	 kaikki	 pohjakoulutukseltaan	






Pajunen-Kyynäräisen	 mukaan	 koulutuksiin	 osallistuu	 kuvataiteen	 sekä	 perhe-	 ja	 lapsityön	
ammattilaiset.	 Koulutukseen	 valitaan	 osallistujat	 hakulomakkeiden	mukaan.	 Hakijoilta	 vaaditaan	
kosketuspintaa	 perheiden	 tai	 taiteen	 kanssa	 työskentelystä.	 Osallistujista	 löytyy	 niin	
kuvataiteilijoita,	 lastentarhanopettajia,	 kuvataideopettajia	 ja	 muita	 kulttuurialan	 tekijöitä.	




Seuraavaksi	 käsittelen	 ohjaajakoulutuksen	 sisältöä	 lähteenäni	 vuoden	 2016	 ohjaajakoulutuksen	
materiaali.	Vuonna	2016	koulutuksen	järjestäjät,	luennoitsijat	ja	ohjaajat	olivat:	Päivi	Setälä	(TaT,	
Vauvojen	värikylpy	 -kehittäjä	 ja	 johtaja),	 Jenni	Uusitalo	 (TaM,	Vauvojen	värikylpy	-ohjaaja),	Terhi	




Vuonna	 2016	 koulutuksessa	 tutustuttiin	 Vauvojen	 värikylpy	 -metodiin	 kokonaisvaltaisesti	 ja	
moniaistillisesti.	Koulutuksessa	käytiin	läpi	ohjaajan	roolia	ja	työtä.	Sen	lisäksi	kiinnitettiin	huomiota	
myös	 vauvan	 kokonaisvaltaiseen	 kehittymiseen,	 erityisesti	 näön	 kehittymiseen.	 Myös	 lapsen	 ja	
vanhemman	 varhainen	 vuorovaikutus	 ja	 sen	 tukeminen	 olivat	 koulutuksessa	 tärkeä	 aihe,	 johon	
haluttiin	 kiinnittää	 tulevien	 ohjaajien	 huomio.	 Teoriaosuuden	 vastapainoksi	 koulutuksessa	
toteutettiin	 myös	 työpajoja,	 joissa	 ohjaajat	 pääsivät	 valmistamaan	 erivärisiä	 maaleja	 hyväksi	
katsotuista	ohjeista.	Tämän	lisäksi	ohjaajat	tekivät	ryhmätyönä	työpajasuunnitelmia,	mitkä	yhdessä	
käytiin	 läpi.	 Tavoitteena	 oli	 myös	 saattaa	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajia	 löytämään	 toisensa	 ja	
verkostoitumaan.	 Verkostoituminen	 auttaa	 ohjaajia	 toiminnan	 aloittamisessa	 ja	 ohjaamisessa,	
vertaistuki	ja	kannustus	auttavat	hankalissakin	tilanteissa.		
	
Lisäksi	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajille	 on	 aikaisempina	 vuosina	 järjestetty	 kesäpäivät	 Satakunnan	
alueella.	 Vuonna	 2016	 kesäpäivien	 teemana	 oli	 “Materiaalien	 yllätyksellisyys	 ja	 kemikaalien	
turvallisuus”.	 Päivillä	 oli	 vierailevana	 puhujana	 palkittu	 tietokirjailija	 ja	 kemiantekniikan	 diplomi-
insinööri	 Anja	 Nysten.	 Sanna	 Pajunen-Kyynäräisen	 mukaan	 kesäpäiviä	 kehitetään	 vuosittain	 ja	
tavoitteena	on	järjestää	uusia	lisäkoulutusmuotoja.	Tulevaisuudessa	Värikylpy	–ohjaajille	suunnatut	




ideoita	 ohjaajille.	 Tärkeää	 on	 myös	 erivuosina	 kouluttautuneiden	 ohjaajien	 verkostoituminen	
keskenään.	
	

















värikylpy	 työskentelyn	 mahdollisuuksia.	 Tutkimuksessaan	 hän	 kehitti	 värikylvystä	 opaskirjan	
kotityöskentelyyn	 ja	 selvitti	 käyttäjien	 ajatuksia	 kotityöskentely	 kokemuksista.	 Tutkimuksen	
tarkoituksena	 oli	 kehittää	 Vauvojen	 värikylpy	 metodia	 eteenpäin,	 luoda	 sille	 uusi	
ulottuvuus.	 Metodina	 tutkimuksessa	 oli	 siis	 toimintatutkimus,	 jonka	 päämääränä	 on	 ilmiön	
kehittäminen	sisältä	käsin	toimijana	ja	tutkijana.	Toinen	painotus	on	kotityöskentelypaketilla,	jossa	




Elina	 Behm	 ja	 Päivi	 Repo	 (2011)	 tutkivat	 vanhempien	 näkemyksiä	 Vauvojen	 värikylpy-pajojen	

























kokemusten	 varaan	 rakentuvat	 lapsen	 myöhemmät	 mieltymykset	 ja	 valinnat	 sekä	 hänen	
kulttuuriset	arvostuksensa.	(Häkkä	2014.2)	
	
Ympäristöllä	 on	 suuri	 psykologinen	 vaikutus	 lapseen.	 Se	 mikä	 on	 ympäristössä,	 heijastuu	myös	
lapsen	kokemukseen.	Taiteesta	iloitseva	ja	nauttiva	ohjaaja	luo	ympärilleen	innostavan	ilmapiirin	ja	
antaa	 samalla	 esimerkkiä	 taiteeseen	 suhtautumistavoista.	 Osaava	 ohjaaja	 mahdollistaa	 lapselle	
taiteen	 tekemisen	 ja	 kokemisen	monipuolisesti.	 Parhaimmassa	 tapauksessa	mielekäs	 tekeminen	
synnyttää	 flow-tilan,	 syvän	 onnen	 tunteen,	 jossa	 omat	 kyvyt	 ja	 tavoitteet	 ovat	 ihanteellisessa	
suhteessa	toisiinsa.	Taidekasvatus	on	siis	vuorovaikutuksellista.	Ohjaaja	koskettaa	lapsen	elämää	ja	
lapsi	 ohjaajan	 elämää.	 Taiteellisen	 toiminnan	 tavoitteena	 on	 lapsen	 kokonaiskehitys	 ihmisenä.	
Lopputuloksen	onnistuminen	on	toissijaista	sen	rinnalla.	(Häkkä	2014.)	
	
Lapsen	 luontainen	 luovuus	 ja	 innostus	 voivat	 olla	 myös	 haaste	 aikuisille,	 mikäli	 ohjaajan	 oma	
innostunut	on	hiipunut.	Ohjaajalta	odotetaan	 sitoutuneisuutta,	herkkyyttä	 ja	kykyä	mahdollistaa	
taidekasvatusta	tukeva	ilmapiiri,	jossa	on	tilaa	lapsen	innostukselle	ja	tutkimisille.	Ohjaajan	tärkein	
työkalu	 on	 hänen	 oma	 persoonansa.	 Taideohjaajaksi	 kehittyminen	 edellyttää	 tietoa,	 taitoa,	

















asiat,	 esimerkiksi	 materiaalit,	 allergiat,	 lattian	 liukkaus	 ja	 hygienia.	 Ohjaajan	 tehtävänä	 on	
suunnitella	työpajat	huolellisesti	jokaista	työryhmää	kohden.	Materiaalituntemus	kulkee	käsikkäin	
turvallisuustuntemuksen	kanssa.	Työpajoissa	luonnollisesti	materiaalien	tulee	olla	turvallisia.	Vaikka	
työskentelyssä	 ei	 ole	 kyse	 ruokailusta	 niin	 pienten	 lasten	 tapa	 käyttää	 kaikkia	 aistejaan	
tutustuessaan	uuteen	materiaaliin,	edellyttää	että	materiaalit	ovat	myös	suuhun	sopivia.	Se,	mikä	
sopii	pienen	lapsen	suuhun,	määräytyy	sen	mukaan	millaisia	ainesosia	materiaalia	sisältää,	millainen	
kestävyys	 sillä	 on	 ja	 minkä	 kokoinen	 se	 on.	 Tavoitteena	 ovat	 puhtaat	 ja	 luonnonmukaiset	
materiaalit,	 jotka	 ovat	 mahdollisimman	 vauvaystävällisiä.	 Turvallisuutta	 lisää	 ohjaajan	 ja	
vanhemman	yhteistyö	työpajan	aikana.	Vanhemman	valpas	 läsnäolo	 lapsensa	äärellä	turvaa	sen,	
että	mahdolliset	allergiset	reaktiot	tai	liukastumiset	havaitaan	välittömästi.	Samalla	ohjaaja	kertoo	
vanhemmille	 materiaaleista	 ja	 niiden	 käyttäytymisestä,	 jotta	 vanhemmat	 voivat	 ennakoida	
esimerkiksi	 kiisselin	 liukkautta	 maalausalustalla.	 Myös	 hygieenisyys	 materiaalien	 käsittelyssä	 on	
ohjaajalle	tärkeä	yksityiskohta	turvallisuudessa.	Suurin	osa	materiaaleista	koostuu	elintarvikkeista,	
joten	niiden	käsitteleminen	puhtailla	apuvälineillä	on	oleellista,	ettei	materiaaliin	pääse	leviämään	
bakteereja	 esimerkiksi	 ohjaajan	 käsien	 kautta.	 Näin	 taataan	myös	 se,	 että	 pienet	 lapset	 saavat	










Tässä	 kappaleessa	 käsittelen	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajan	 ammattitaitoa,	 miten	 se	 kehittyy	 ja	




















on	 rutinoitunut	 työhönsä	 ja	 hallitsee	 tilanteet.	 Irtaantumisvaihetta	 kuvaa	 työuran	 päättymistä.	
(Järvinen	 2005,	 267-269.)	 Hubermanin	 (1992)	 urakehitysmallin	 viittaukset	 uravuosiin	 eivät	 päde	
Vauvojen	värikylpy	 -ohjaajan	uraan,	koska	ohjaajan	 työn	ulottuvuudet	eivät	ole	samanlaisia	kuin	
opettajan	työssä.	Voidaan	olettaa,	että	Vauvojen	värikylpy	-ohjaaja	käy	vaiheet	1-4	nopeammalla	
aikavälillä	 läpi.	 Toisaalta	 ohjaajan	 työssä	 voi	 kehittyminen	 vaihdella	 vaiheesta	 toiseen,	 eikä	
välttämättä	kulje	kronologisesti	eteenpäin.	
	





tai	 sosiaali-	 ja	 terveysalalla.	 Sopivan	 pohjakoulutuksen	 lisäksi	 ohjaaja	 kouluttautuu	 Vauvojen	
värikylpy	 -ohjaajaksi	 Porin	 Lastenkulttuurikeskuksen	 järjestämässä	 koulutuksessa.	 Pohjakoulutus	
kehittää	laajempaa	ammattitaitoa	ja	osaamista.	Vauvojen	värikylpy	-ohjaajakoulutus	on	spesifimpi	
koulutus,	 jossa	 keskitytään	 Vauvojen	 värikylpy	 -metodin	 teoriaan	 ja	 käytänteisiin.	 Koulutuksen	
jälkeen	 ohjaajan	 osaamisen	 kehittyy	 ja	 muotoutuu	 pääsääntöisesti	 kokemuksen	 ja	 vertaistuen	
kautta.	
	
Ohjaajan	ammattitaito	voidaan	 jakaa	kahteen	osaamisen	 tasoon:	praktiseen	 ja	 formaaliin.	Nämä	
tasot	toimivat	ikäänkuin	pohjana	jatkuvalle	oppimiselle,	joka	kehittää	ammattitaitoa	yhä	eteenpäin.		
	
Praktinen	 osaaminen	 on	 käytännöntietoa,	 joka	 saadaan	 tekemisen	 kautta.	 Se	 kehittyy	 erilaisten	
tilanteiden	 ja	kokemusten	kautta.	Praktinen	osaaminen	on	konkreettista	osaamista	 ja	 toimintaa.	




käsitteet	 luovat	 formaalia	 osaamista	 Vauvojen	 värikylpy	 -metodista.	 Teoreettinen	 tieto	 toimii	
pohjana	praktiselle	tiedolle.	Käytännöntietoa	on	ohjaajan	helpompi	omaksua,	kun	hänellä	on	vahva	






suhde	 taiteeseen	 sekä	 näkemykset	 lapsista	 ja	 lasten	 kasvatuksesta.	 Ohjaajan	 taidekäsitys	 ja	 -	
mieltymykset	 vaikuttavat	 työpajan	 luonteeseen	 ja	 sen	 järjestäytymiseen.	 Esimerkiksi	
taidehistoriasta	 kiinnostunut	 ohjaaja	 voi	 mielenkiintonsa	 johdattelemana	 rakentaa	 työpajoja	







Se	millainen	 lapsikäsitys	 ohjaajalla	 on	 ja	miten	 hän	 näkee	 pienen	 lapsen	 osana	 työpajaa	 ja	 sen	
tekijänä,	 vaikuttaa	 siihen	 millaisia	 materiaaleja	 ja	 työskentelymahdollisuuksia	 hän	 työpajoihin	
tarjoaa.	Kun	 lapsi	nähdään	taiteesta	 innostuneena	 ja	väreistä	nauttivana	tekijänä,	on	materiaalit	
mietitty	 pienten	 tekijöiden	 näkökulmasta.	 Miltä	 tuntuu	 lämmin	 puolukkakiisseli	 tai	 pehmeä	
lampaantalja	 paljaiden	 varpaiden	 alla?	 Lapsikeskeinen	 ajattelutapa	 johdattelee	 ohjaajaa	
valitsemaan	materiaalit	niin,	että	ne	ovat	ennen	kaikkea	lapsille	houkuttelevia	ja	mielenkiintoisia.	
	














ohikiitävät	 hetket,	 kun	 vauvan	 ihmettelee	 ja	 tutustuu	 uusiin	 ilmiöihin.	 Työskentely	 eroaa	 esim.	
lasten	 ja	 nuorten	 taidetoiminnasta	 siinä,	 että	 toiminnassa	 ei	 ole	 opetussuunnitelmamaista	
tavoitteellisuutta	 tai	 työskentelyn	 jatkuvuutta.	 Työskentely	 on	 kiinni	 sen	 hetkisessä	 elettävässä	
elämässä	 ja	 on	 altis	 kaikille	 vaikutteille,	 joita	 sisäiset	 ja	 ulkoiset	 ärsykkeet	 pienen	 työskentelijän	
maailmassa	sillä	hetkellä	tapahtuu.	
	
Yhdessä	 tekemisen	 ilo	 ja	 riemu	ovat	 työskentelyssä	 voimakkaasti	 läsnä.	Riihelä	 (1994,12)	 toteaa	
hyvin,	että	vanhemman	ja	lapsen	tavatessa	taiteen	tekemisen	puitteissa	ovat	seikkailun	ovet	auki	
vanhemman	vakavuuden	ja	nuoremman	leikin	ja	iloisuuden	kohdatessa.	Paljon	on	siis	vanhemman	




asioita	 ja	 näin	 ruokkia	 uteliaisuutta,	 suunnata	 ja	 syventää	 sitä,	 antaa	 sille	 tilaa	 ja	 uusia	 polkuja	
(Rusanen	&	Torkki	2000,	50).		
	







tuotoksista,	 vaan	korostaa	 tekemiseen	 ryhtymistä,	 vahvoja	onnistumisen	kokemuksia	 ja	 yhdessä	
työskentelyn	iloa.	Tärkeää	on	myös,	että	vanhemmalla	on	halu	heittäytyä	tilanteisiin	ja	hän	innostuu	
myös	itse	työpajan	toiminnasta.	Tämä	inspiroi	myös	lasta	työskentelemään,	sillä	lapsi	seuraa	oman	
turvallisen	 aikuisensa	 reagointia	 maailman	 ärsykkeisiin	 ja	 ottaa	 siitä	 mallia.	 Samanlaista	






Lapsen	 kannalta	 ihanteellista	 olisi	myös,	 että	 vanhemmat	 dokumentoisivat	 työpajatyöskentelyä.	
Tätä	kautta	perhe	voi	myöhemmin	yhdessä	muistella	työpajojen	toimintaa.	Dokumentointi	auttaa	
lasta	hahmottamaan	aikaa,	jota	hänen	muistinsa	ei	vielä	pysty	käsittelemään.		Lapsen	kasvaessa	ja	
hänen	 ymmärtämiskykynsä	 lisääntyy,	 tulee	 taidekasvatuksellisesti	 katsottuna,	 tärkeäksi	 näyttää	






Tutkimukseni	 kannalta	 on	 tärkeää	 nostaa	 esille	 tutkimustietoa	 siitä	 mitä	 tiedämme	 vauvan	
kehittymisestä	 ja	 oppimisesta.	 Vauvojen	 värikylpy	 työpajojen	 tarkoitus	 on	 antaa	 vauvoille	 ja	





työpajatilanteessa	 ovat	 otollisia	 tilanteita	 vauvalle	 havainnoida	 ja	 tutkia	 ympäristöään.	 Lisäksi	
työpajatilanteessa	 vanhempi	 ja	 vauva	 oppivat	 lisää	 keskinäisestä	 vuorovaikutuksesta	 ja	 monille	




Nykyään	tiedetään,	että	 lapset	oppiminen	alkaa	 jo	kohdussa	(Riihelä	1994,	9).	Oppiminen	 jatkuu	
monimuotoisena	 ja	 nopeasti	 kasvavalla	 vauhdilla	 ensimmäisen	 elinvuoden	 aikana.	 Lapsi	 oppii	
liikkumaan,	havainnoimaan	ympäristöään	sekä	kiintymään	ja	luottamaan	lähellään	oleviin	ihmisiin.	
(Siren	 –	 Tiusanen	 2001,	 16.)	 Riittävän	 syvä	 sekä	 jatkuva	 kontakti	 vanhemman	 kanssa	 on	
edellytyksenä	 lapsen	 kehitykselle	 ja	 oppimiselle	 (Arajärvi	 1999,	 22).	Vuorovaikutuksen	 tulee	olla	
luonnollinen	sekä	varauksetonta	pienen	 lapsen	kanssa.	 Jokainen	vanhempi	 löytää	oman	tapansa	
olla	 vuorovaikutuksessa	 lapsensa	 kanssa	 (Siltala	 2003,16).	 Työpajan	 rakenne	 on	 luotu	 niin,	 että	
vanhemman	 ja	 vauvan	 olisi	 mahdollista	 pysähtyä	 nauttimaan	 juuri	 läsnäolevasta	 hetkestä.	
Työpajatoiminnassa	 vanhemmalla	 on	 oivallinen	 tilaisuus	 tarkastella	 oman	 lapsensa	 reagointia	
erilaisiin	materiaaleihin,	 tilanteisiin	 ja	 värejä	 kohtaan.	Mitä	 pienemmästä	 lapsesta	 on	 kyse,	 ovat	









kautta.	 Iho	 on	 ihmisen	 suurin	 tuntoelin.	 Koskettaminen	 antaa	 lapselle	 mielihyvää	 tuottavaa	
ihotuntemusta.	 Kosketus	 luo	 perustaa	 minäkuvan	 rakentumiselle	 ja	 sitä	 kautta	 myös	 vahvalle	
itsetunnolle.	Kosketus	myös	auttaa	lasta	tuntemaan	omat	ulottuvuutensa	ja	rajansa	liikkuvana	ja	
toimivana	yksilönä.	(Karvonen	&	Lehtinen	2009,	14.)	Muutaman	päivän	ikäisellä	lapsella	on	valikoiva	











lapselle,	 mikä	 saa	 hänet	 toistamaan	 liikettä.	 Vanhemman	 ihailu	 ja	 kannustus	 toimivat	 myös	
motivaationa.	 (Pakkanen	 1994,	 58.)	 Kolmen	 kuukauden	 iässä	 lapselle	 syntyy	 syvä	 tunne	omasta	
ydinminuudestaan	 ja	 hän	 saa	 aistihavaintojen	 pohjalta	 kokemusta	 omasta	 olemassaolostaan	
(Arajärvi	1999,	46).	Neljän	 ja	viiden	kuukauden	 iässä	 lapsi	oppii	kääntymään	selältä	vatsalleen	 ja	
takaisin.	Lapsen	uteliaisuus	kohdistuu	ympäristöön	ja	hän	kiinnostuu	erilaisista	esineistä	(Pakkanen	
1994,	 58).	 Lapsi	 oppii	 myös	 tarttumaan	 esineisiin	 sekä	 istumaan	 selkä	 suorana.	 Tämä	 on	
ihanteellinen	ikä	Vauvojen	värikylpy-työpajassa,	jossa	lapsi	saa	mahdollisuuden	tutustua	runsaasti	
erilaisiin	 materiaaleihin.	 Tarttuessaan	 uuteen	 materiaaliin	 lapsi	 hyödyntää	 tuntoaistiaan,	 jonka	
kautta	hän	pääsee	syvemmin	tarkastelemaan	ja	oppimaan	materiaalia,	väriä	sekä	jäljen	jättämistä	

























lapsensa	 toimintaa	 jo	 kotioloissa	 ja	 pohdittava	 lapsen	 valmiutta	 työpajatoimintaan.	 Työpajassa	
toiminta	on	vapaata	 ja	ehdottomasti	 vauvantahtisesti	etenevää.	Mitä	pienemmästä	vauvasta	on	
kyse	sitä	lyhyemmän	aikaa	vauva	jaksaa	keskittyä	ja	olla	aktiivinen	työpajatilanteessa.	Tämän	vuoksi	
vanhemman	 on	 hyvä	 olla	 läsnä	 lapselleen,	 jotta	 hän	 on	 herkkänä	 lapsensa	 viesteille	 ja	 valmis	











Vauvojen	värikylpy	 -	 työpajassa	vanhemman	 ja	 lapsen	keskinäinen	vuorovaikutus	on	keskeisessä	
roolissa	 (Jaskari	 2011,	 64).	 Vanhempi	 istuu	 lapsensa	 välittömässä	 läheisyydessä	 työpajassa	 ja	
tarkoituksena	 on	 antaa	 lapselle	 tämän	 tarvitsema	 huomio	 sekä	 apu.	 Lapselle	 on	myös	 erityisen	
tärkeää	jakaa	erilaiset	kokemuksensa	oman	aikuisensa	kanssa	(Rusanen	&	Torkki	2000,	49).	Lapselle	






2003,	26).	 Jo	kahdeksan	viikon	 ikäinen	 lapsi	herää	sosiaaliseen	vuorovaikutukseen	hymyilemällä,	





välityksellä	 (Mettovaara	 2010,	 26).	 Vauvojen	 värikylpy	 –työpajat	 ovat	 tässä	 suhteessa	 erittäin	
otollinen	 paikka	 harjoittaa	 lapsen	 ja	 vanhemman	 yhteistä	 vuorovaikutusta.	 Työpajoissa	
vanhemmalla	 on	 ihanteellinen	 tilaisuus	 harjoittaa	 lapsen	 kanssa	 kommunikointia.	 Yhdessä	
vanhempi	ja	lapsi	voivat	työpajassa	esimerkiksi	kokea	sen,	miten	rauhoitutaan,	kun	on	paha	mieli.	




varmaksi,	 jotta	 syntyy	 katsekontakti	 ja	 vuorovaikutus	 aikuisen	 kanssa.	 Lapsen	 ja	 vanhemman	
vuorovaikutuksessa	 tärkeää	 on	 turvallisuuden	 tunteen,	 kiireettömyyden,	 kuuntelun	 ja	
ymmärtämisen	painottaminen.	Vanhempien	 tulisi	pyrkiä	 johdonmukaiseen	 ja	ennustettavuuteen	
vuorovaikutukseen	 suhteessa	 lapseensa.	 Se	 luo	 struktuuria	 ja	 turvallisuuden	 tunnetta	 lapsen	
maailmaan.	Samalla	vanhempien	hoivaaminen	ja	huolenpito	muovaavat	lapsen	kiintymyssuhdetta.	






kunnioittaa	 lapsen	 rytmiä	 ja	 toisaalta	 houkuttele	 häntä	 myös	 eteenpäin	 (Jaskari	 2011,	 64).	
Työpajoissa	lapsi	ja	vanhempi	voivat	yhdessä	tutkia,	iloita,	innostua	ja	nauttia	uusista	elämyksistä	ja	
kokemuksista.	 Lapsille	 on	 luonnostaan	 tärkeää	 jakaa	 tunteensa	 oman	 vanhempansa	 kanssa.	
Vanhemman	 heittäytyminen	 materiaalien	 ja	 värien	 vietäväksi,	 sotkuisuudesta	 huolimatta,	 voi	
toimia	suurena	rohkaisun	esimerkkinä	pienelle	lapselle.		
	
Työpaja	 tilanteessa	 vanhemman	 rooli	 on	 luoda	 lapselle	 tuttu	 ja	 turvallinen	 ilmapiiri	 uusien	
kokemusten	 pohjaksi.	 Turvallinen	 työpaja	 on	 osaltaan	 myös	 sitä,	 että	 lapsi	 kokee	 olevansa	
huomioitu	sekä	arvostettu	(Jaskari	2011,	64).	Vanhemman	tehtävänä	on	omalla	panoksellaan	tuoda	
työpajatoimintaan	mukaan	kiireetöntä	ja	hyvän	mielen	ilmapiiriä.	Vanhemman	rooli	on	myös	olla	
rohkaisemassa	 ja	 näyttämässä	 lapselle	 esimerkkiä,	 miten	 materiaalien	 kanssa	 voi	 leikkiä	 tai	






väsymyksen	 ja	 nälän	 merkkejä	 lapsessaan.	 Työpajassa	 toimitaan	 lapsilähtöisesti	 ja	 vanhemman	
vastuulla	on	tehdä	lapselle	turvallinen	ja	hyvä	olo.	Tutun	vanhemman	läsnäolo	tuottaa	turvaa,	mikä	




lisäksi	 ohjaaja	 luo	 tilanteelle	 mielenkiintoiset	 ja	 viihdykkeelliset	 olosuhteet	 sekä	 pitää	 huolen	








Siltalan	 sanoin	 (2003,	 40)	 “Vanhemmuus	 on	 vauvaa	 ympäröivä	 iho,	 pinta,	 joka	 huolehtii	 ja	
kannattelee,	mutta	myös	säännöstelee	vauvan	fysiologista	tilaa	ja	kehittää	psyykkistä	tilaa”.	Lapsi	
syntyy	maailmaan	 ihmisistä	 ja	 ympäristöstä	 avoimesti	 kiinnostuneena	 sekä	 valmiina	 käyttämään	


















Vauvojen	 värikylpy	 -toiminnassa	 tärkeintä	 on	 painottaa	 lasta,	 perhettä	 ja	 taidetta.	 Toimintaa	 ei	
kaikkialla	 edes	 tunnusteta	 taidekasvatukselliseksi,	 mutta	 itse	 kuvataidekasvattajana	 näen	
toiminnassa	 selkeitä	 kasvatuksellisia	 piirteitä.	 On	 siis	 tärkeää	 tutkimuksessani	 painottaa,	 että	
toiminnassa	ei	ole	taidekasvatuksellisia	tavoitteita,	vaan	ennemminkin	toiminnan	muodot	ja	tavat	






kannustavat	 ja	 rohkaisevat	 lapsiaan	 löytämään	 oman	 luovuutensa	 ja	 tukevat	 heitä	 sen	
kehittämisessä.	Brucen	mukaan	jokaisella	on	mahdollisuus	olla	luova	ja	taiteellinen,	jos	hän	lapsesta	
saakka	 saa	 rohkaisua	 ja	 kannustusta	 läheisiltä	 aikuisiltaan	 kehittää	 tätä	 puolta	 itsessään.	 On	
kuitenkin	tärkeää	tiedostaa,	että	jokainen	ihminen	on	luova	ja	voi	luovuuttaan	tuoda	esille	eritavoin.		
	
Lähes	 jokainen	 normaalisti	 kehittynyt	 lapsi	 pitää	 kuvien	 tekemisestä	 (Salminen	 1994,	 37).	 Lapsi	
työstää	ympäristöään	näkyväksi	piirtämällä	sen	paperille.	Salminen	toteaakin,	että	kaikilla	 lapsen	
piirroksilla	 on	 jokin	 yhteys	 hänen	 arkitodellisuuteensa	 (1994,	 41).	 Kuvallisessa	 toiminnassa	 ei	
kuitenkaan	 motiivina	 ole	 mielikuvan	 tai	 ajatuksen	 hahmottaminen,	 vaan	 lapsi	 on	 kiinnostunut	
omien	liikkeiden	suorittamisesta	ja	mahdollisuudesta	vaikuttaa	ja	muuttaa	ympäristöä.	Lapsi	nauttii	
visuaalisista,	 kineettisistä	 ja	 taktiilisesta	 ärsykkeistä,	 joita	 erilaisten	 materiaalien	 käyttäminen	
hänelle	tuottaa.	Lapsen	ensimmäiselle	kuvallisen	kehityksen	vaiheelle	ominaista	on	keskittyminen	













rohkeudesta	 uskaltautua	 paperille,	 tavoittelemaan	 sen	 ulottuvuuksia.	 He	 myös	 toteavat,	 että	
kuvallinen	 työskentely	 on	 konkreettista,	 kokeilevaa,	 prosessia	 painottavaa	 sekä	 tutkivaa	 ja	
aistimuksia	 tuottavaa	 toimintaa.	 Toiminallisuus	 ja	 koko	 kehon	 käyttö	 ovat	 tärkeitä.	 (Rusanen	&	
Torkki	2000,	45.)	Kun	pienille	lapsille	antaa	mahdollisuuden	visuaaliseen	työskentelyyn,	he	pääsevät	
näkemään,	 miten	 he	 itse	 tuottavat	 jälkiä	 paperille.	 Tämä	 tulee	 ajan	 kuluessa	 kasvattamaan	




Alle	 vuoden	 ikäinen	 lapsi	 kokee	 eri	 tunteiden	 ja	 tilanteiden	 muutokset	 kehollaan.	 Lapsi	 myös	
ilmaisee	 kehollaan	 välittömästi	miltä	 hänestä	 tuntuu	 eri	 tilanteissa.	 (Pakkanen	 1994,	 62).	 Tästä	
syystä	 voidaan	 todeta,	 että	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajassa	 lapsella	 on	 oivallinen	 mahdollisuus	
tutustua	ja	kokea	värien	voimaa	kehonsa	kautta.	Lapsi	saa	koko	kehoaan	hyödyntäen	tunnustella	
erilaisia	 materiaaleja	 ja	 esineitä.	 Kaikkeen	 Vauvojen	 värikylpy	 -toimintaan	 liittyy	 vahvasti	 myös	
leikinomaisuus.	 Leikillä	 on	 pienille	 lapsille	 hyvin	 suuri	 merkitys	 luovuuden	 ja	 mielikuvituksen	
kehittymisessä	(Bruce	2004,	s.4).	
	
Taidekasvatuksen	 tavoitteena	 on	 antaa	 kaikille	 välineitä	 itsensä	 ilmaisuun,	 kokemusten	 ja	
elämysten	vastaanottamiseen	(Hakkola,	Laitinen	&	Ovaska-Airasmaa	1990,	8).	Tärkein	päämäärä	on	
saada	 aikaan	 lapselle	 iloa	 ja	 tyydytystä	 omasta	 tekemisestään.	 Tämä	 innostaa	 ja	 motivoi	 lasta	
kuvalliseen	 työskentelyyn	 yhä	 uudelleen.	 (Hakkola	 ym.	 1990,	 24).	 Väyrynen	 toteaa	 myös,	 että	
taidekasvatuksessa	 pyritään	 eri	 aistien	 kautta	 välittyvän	 informaation	 avulla	 tukemaan	 ja	









erilaisia	 kuvakulttuurin	 tuotteita,	 kuten	 esimerkiksi	 taidekuvia,	 vaikkakin	 aikuisena	 on	 vaikea	
mieltää	 niitä	 lastenkulttuuriin	 sopiviksi.	 Tämä	 siis	 osoittaa,	 että	 taidemuseo	 kontekstissa	
järjestettyjen	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajojen	 mahdolliset	 taidenäyttely	 -osuudet	 tuovat	 lapsen	
kuvamaailmaan	 uutta	 kuvallista	 informaatiota.	 Näyttelyn	 teoksia	 katsoessa	 lapsi	 saa	 rikasta	
kokemusta	monenlaisesta	 taiteesta.	Myöhemmässä	 vaiheessa	 varhaisiässä	 koettu	monipuolinen	







materiaaleja.	 Visuaaliselle	 tutkimiselle	 ja	 oppimiselle	 tulisi	 antaa	 mahdollisimman	 joustava	 ja	
riittävä	 aika,	 jotta	 lapset	 ehtivät	 omassa	 tahdissaan	 ja	 oman	 ymmärryksensä	 mukaan	 tutustua	
materiaaleihin.	Tärkeää	on	huomioida	se,	että	lapset	ovat	enemminkin	prosessi-orientoituneita	kuin	




Kuvataidekasvatuksen	 näkökulmasta	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajat	 tutustuttavat	 lapsen	 erilaisiin	
väreihin,	 muotoihin,	 ääniin	 ja	 tuntemuksiin.	 Pieni	 lapsi	 havainnoi	 maailmaa	 kokonaisvaltaisesti.	
Hänen	kaikki	aistinsa	ovat	intensiivisesti	mukana	havaintoja	tehdessä	(Rusanen	&	Torkki	2000,	43).	

















taiteellisesti	 virittäytyneessä	 ympäristössä	 (esim.	 taidemuseo,	 kuvataideluokka	 jne).	 Näen	 sen	
taidekasvatuksellisena	 toimintana,	 kun	 perhe	 astuu	 työpajatilaan	 odotuksenaan	 osallistua	
ohjattuun,	taiteelliseen	työpajaan.	Taidekasvatuksellinen	piirre	esiintyy	myös	perheiden	kohdatessa	
















opettavat	 toisiansa.	 Pienten	 lasten	 kuvataidekasvatuksen	 painopiste	 on	 ennenkaikkea	 lapsen	
kokonaisvaltaisessa	kasvussa,	mutta	myös	esteettisen	asennoitumisen	ja	luovuuden	kehittämisessä.	
Kuvataidekasvatus	 tukee	 lapsen	 fyysis-motorista	 harjaantumista,	 kognitiivista	 kehittymistä	 sekä	
sosiaalisen	ja	tunne-elämän	kohtaamista.	Kuvallinen	työskentely	tarjoaa	runsaasti	mahdollisuuksia	
hieno-	 ja	 karkeamotoriikan,	 silmän	 ja	 käden	 koordinaation	 sekä	 aistien	 harjoitteluun.	 (Rusanen	
2009,	48-53.)	Samalla	 taidekasvatus	on	siinä	suhteessa	vertaansa	vailla,	ettei	 siinä	ole	oikeaa	tai	
väärää	vastausta,	sillä	kaikki	tekeminen	on	subjektiivista	ja	yksilöllistä	(Hakkola	ym.	1990,	40).	Se	











aisti-	 ja	 havaintotoimintojen	 herkistämiseen.	 (Rusanen	 2009,	 48.)	 Taiteen	 äärellä	 lapsella	 on	
mahdollisuus	 hyödyntää	 kaikkien	 aistiensa	 yhteistyötä	 ja	 tuottaa	 niiden	 lopputuloksena	 jälkeä	





auttaa	 lasta	 havainnoimaan	 ympäristöään	 sekä	 auttaa	 häntä	 kommunikoimaan,	 sillä	 kuvan	
tekeminen	 on	 lapselle	 sosiaalista.	 Kuvan	 jakaminen	 ja	 siihen	 reagoiminen	 on	 lapselle	 tärkeää.	
(Rusanen	&	Torkki	2000,	43.)	Taiteellisen	työskentelyn	avulla	lapsi	voi	kanavoida	tunteitaan	ja	tuoda	
niitä	 muille	 esille.	 Hyväksyvä	 ja	 rohkaiseva	 vastaanotto	 vahvistaa	 lasta	 ja	 antaa	 hänelle	
luottamuksen	siihen,	että	hänenkin	tunteilleen	on	tilaa	maailmassa.	(Pusa	2009,	73.)	Kasvattajan	
yksi	 tärkeistä	 tehtävistä	 on	 antaa	 tukea	 lapselle.	 Lapsi	 tarvitsee	 innostajan,	 esimerkin	 työn	
aloittamiselle	 ja	 tekemiselle.	 	 Luovan	 prosessin	 virittelyyn	 kuuluvat	 esimerkiksi	 moniaistiset	
elämykset	 sekä	 lapsen	 tunnemaailmaa	 koskettavat	 havainnot.	 (Rusanen	 2009,	 49.)	 Taiteellisen	
leikin,	 käsillä	 luovasti	 työskentelyn	 ja	moninaisten	materiaalien	 tutkimisen	kautta	 lapselle	kertyy	
tärkeitä	työkaluja,	 joita	tarvitaan	esimerkiksi	koulussa.	Näitä	ovat	mm.	motoriset	taidot	 ja	niiden	




iässä	 hyvin	 kokonaisvaltainen.	 Hänen	 kaikki	 aistinsa	 ovat	 hyvin	 vahvasti	 mukana	 hänen	







painopiste	on	toiminnallisuudessa	 ja	 ilmaisussa,	kiinnostuksen	ensisijainen	kohde	onkin	 tekijä,	ei	




Tämä	 osoittaa,	 että	 Vauvojen	 värikylpy	 on	 taidekasvatuksellisena	 toimintamuotona	 tukemassa	
lapsen	kehitystä	jo	pienestä	pitäen.	Toimintaa	kehitetään	lapsen	kehityksen	ja	valmiuden	mukaan.	














Tutkimukseni	 aihe	 ja	 näkökulma	 rajautuivat	 oman	 mielenkiintoni	 johdattelemana.	 Oma	
kokemukseni	 vauvojen	 taidetoiminnasta	 ohjaajana	 sekä	 osallistuvana	 äitinä	 ja	 perheenä	
houkuttelivat	minua	tutkimaan	syvemmin	ohjaajan	työnkuvaa	ja	tutkimaan	asioita,	joita	jokainen	
vauvojen	 taidetoimintaa	 ohjaava	 henkilö	 kohtaa	 ja	 kantaa	 työskentelyssään	mukanaan.	 Ulvisen	
(1996,	9)	mukaan	empiirinen	 tutkimus	saa	 inspiraationsa	arkimaailman,	 ihmisten	omakohtaisten	
kokemusten	tavoittelemisesta.	Ulvisen	mukaan	on	tutkimuksen	etu,	että	tutkijalla	on	omakohtainen	




Tutkimuksessani	 haluan	 selvittää	 millaista	 värikylpy	 -työpajojen	 ohjaaminen	 on,	 mitä	 kaikkea	
ohjaajan	 työhön	 sisältyy	 ja	 millaisia	 merkityksiä	 ohjaajilla	 on	 työstään	 ja	 Vauvojen	 värikylpy	 -









Tutkimukseni	 on	 laadullinen	 tutkimus.	 Laadullinen	 tutkimus	 sopii	 kokemuksen	 ja	 käsityksen	
tutkimiseen,	 sillä	 laadullinen	 tutkimus	 ei	 pyri	 tilastollisiin	 yleistyksiin	 vaan	 kuvaamaan	 ja	
ymmärtämään	 tutkittavaa	 ilmiötä	 ja	 löytää	 sille	 teoreettisesti	 mielekkään	 tulkinnan	 (Eskola	 &	
Suoranta	1998,	61).	Laadullisen	tutkimuksen	lähtökohtana	on	siis	todellisen	elämän	kuvaaminen.	
Tutkimuksessa	 todellisuutta	pyritään	 tutkimaan	mahdollisimman	kokonaisvaltaisesti,	 ymmärtäen	
että	 kaikki	 vaikuttaa	 kaikkeen	 ja	 tapahtumat	 muovaavat	 samanaikaisesti	 toisiansa.	 Laadullisen	
tutkimuksen	tekijän	on	myös	tärkeää	tiedostaa	oma	subjektiivisuutensa,	sillä	tutkija	ei	voi	irrottaa	




tulkitsee	 maailmaa	 ja	 sen	 ilmiöitä.	 Laadullinen	 tutkimus	 pyrkii	 siis	 löytämään	 ja	 paljastamaan	
tosiasioita	 elämästä.	 Se	 on	 siis	 kokonaisvaltaista	 tiedon	 hankintaa,	 jonka	 aineisto	 kerätään	
luonnollisissa	 ja	 todellisissa	 tilanteissa.	 Laadullisessa	 tutkimuksessa	 painotetaan	 ihmistä	 tiedon	






Laadullista	 tutkimustani	 ohjaa	 fenomenologis-hermeneuttinen	 lähestymistapa.	 Fenomenologis-
hermeneuttisen	 tutkimuksen	 kohteena	 on	 inhimillinen	 ja	 eletty	 kokemus	 tai	 elämysmaailma.	
Tutkimuksessa	 keskitytään	 yksilön	 kokemuksen	 ainutkertaisuuteen	 ja	 sen	 luomiin	
merkityssuhteisiin.	 Tavoitteena	 on	 avoimuuden	 kautta	 pyrkiä	 tavoittamaan	 tutkimuskohde	 juuri	
sellaisena	 kuin	 se	 itsessään	 on	 ja	 miten	 se	 maailmassa	 ilmenee.	 Usein	 fenomenologis-
hermeneuttisen	 tutkimuksen	 tutkijalla	 on	 subjektiivinen	 suhde	 tutkittavaan	 ilmiöön,	 sillä	
tutkimuksen	viitekehys	ja	aihe	nousevat	tutkijan	omasta	elämästä	ja	kiinnostuksenkohteista.	Näin	




ja	 kokemuksia	 työstään.	 Fenomenologis-hermeneuttisessa	 tutkimuksessa	 määritelmä	 kokemus	
pitää	 sisällään	 tunteet,	 havainnot,	 toiminnan	 ja	 ajattelun.	 Siihen	 sisältyy	 niin	 eletty	 ja	 välitön	
kokemus	 kuin	 myös	 reflektiivinen	 ja	 tematisoitu	 kokemus.	 (Minäkö	 tutkija,	 2017.)	
Tutkimuskysymyksessäni	 määrittelen	 merkityksen	 tarkoittamaan	 juuri	 näitä	 kaikkia	 edellä	
mainittuja	 asioita.	 Näiden	 lisäksi	 merkityksellä	 tarkoitan	 yksilön	 kokemuksesta	 muodostamaa	
mielikuvaa	 ja	 reflektiota.	 Kokemus	 luo	 yksilölle	 käsityksen	 ilmiöstä	 ja	 käsityksen	 kautta	 yksilölle	
kehittyy	 merkityssuhteita	 ilmiöön	 liittyen.	 Ohjaajan	 tunteet,	 havainnot	 ja	 ajattelu	
työpajatoiminnasta	sekä	ohjaajan	työstä	ovat	tutkimukseni	keskiössä.			
	
Fenomenologisessa	 ja	 siihen	 läheisesti	 kuuluvassa	 hermeneuttisessa	 ihmiskäsityksessä	 on	
tutkimuksen	 kannalta	 keskeistä	 kokemuksen,	 merkityksen	 ja	 yhteisöllisyyden	 käsitteet.	




tutkimukseen	 hermeneuttinen	 ulottuvuus	 tarvitaan	 tulkinnan	 tarpeen	 vuoksi.	 Fenomenologis-





Fenomenologinen	 ihmistutkimus	 nojaa	 tutkijan	 ihmiskäsitykseen.	 Fenomenologia	 rajautuu	
tarkastelemaan	nimensä	mukaisesti	sitä	mikä	ilmenee	(kreik.	phainomenon)	meille	itse	koettuna	ja	
elettynä	 elämänä.	 Jokaisella	 ihmisellä	 on	 oma	 suhteensa	 erilaisiin	 asioihin	 maailmassa;	 toisiin	
ihmisiin,	sosiaalisiin	tapahtumiin	ja	luontoon.	Ihmisen	perspektiivi,	josta	hän	maailmaa	katselee	ja	
elää,	rakentuu	hänen	elämänhistoriansa	tuloksena.	Kokemuksellisuus	on	fenomenologian	mukaan	
ihmisen	 maailmasuhteen	 perusmuoto	 (Laine	 2015,	 31.)	 Tutkimuksessani	 kokemus	 ja	 käsitys	
määritelmät	kulkevat	rinnakkain,	sillä	ne	liittyvät	vahvasti	toisiinsa,	vaikka	ovatkin	eri	asioita.	Elämä	
ei	siis	ole	pelkästään	käsitteellistä	ajattelua,	vaikka	myös	kokemukseen	liittyykin	vahvasti	ajattelu.	
Laine	 (2015,	 31)	 antaa	 kuvaavan	 esimerkin	 näiden	 erosta:	 on	 eri	 asia	 olla	 rakastunut	 ja	 ajatella	
“rakkautta”.	Tämä	osoittaa	sen,	että	kokemus	(“olla	rakastunut”)	on	asia	mikä	ihmiselle	tapahtuu,	
kun	 taas	 käsitys	 (“rakkaus”)	 asiasta	 on	 kokemuksen	määrittelemää	 ja	muokkaama	 ajattelutapa.	
Käsitykset	 ja	merkitykset	 joita	 ihminen	luo	elämästä	muokkaavat	 lopulta	hänen	arkielämäänsä	ja	
toimintaansa	siinä.	
	
Arkielämässä	 olemme	 jatkuvasti	 kokemuksen,	 ilmaisujen	 ja	 niiden	 ymmärtämisen	 sisällä.	
Normaalisti	emme	kuitenkaan	tee	tietoista	analyysia	vaan	toimimme	vaistonvaraisesti,	oletamme	
tietävämme	 välittömästi	 toisen	 ihmisen	 ilmaisun.	 Epäilemme	 omaa	 ymmärrystämme	 vasta,	 jos	
siihen	 ilmenee	 jokin	 syy.	 Arkikielen	 ymmärrystä	 kutsutaan	 hermeneuttisessa	 tutkimuksessa	
esiymmärrykseksi.	Tutkimuksen	äärellä	tutkijalla	on	luontaisia	tapoja	ymmärtää	kohdettaan	tietyllä	
tavalla.	 Laine	 (2015,	 34)	 määrittelee	 fenomenologisen	 ja	 hermeneuttisen	 tutkimuksen	
kaksitasoiseen	rakenteeseen:	ensimmäisellä	tasolla	on	tutkittavan	koettu	elämä	sellaisena	kuin	hän	
sen	 tutkijalle	 ilmaisee.	 Toisella	 tasolla	 tapahtuu	 itse	 tutkimus,	 jolloin	 tutkija	 tematisoi	 ja	
käsitteellistää	 ensimmäisen	 tason	 merkityksiä.	 Laineen	 (2015,35-36)	 mukaan	 kokemusta	
tutkittaessa	 tutkijan	 on	 tärkeää	 tiedostaa	 oma	 esiymmärryksensä	 ja	 ennakkokäsityksensä	
tutkittavasta	 aiheesta.	 Vain	 tällä	 tavalla	 tutkija	 voi	 analyysivaiheessa	 luoda	 kokemuksen	





Tässä	 tutkimuksessani	 kokemuksella	 tarkoitan	 ohjaajien	 sanallistamia	 merkityksiä,	 joita	 heidän	
työssään	ilmenee.		
	
Tutkimuksessani	 tuon	 esille	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajien	 käsityksiä	 työstään.	 Omien	
kokemuksiensa	 johdattelemana	 ohjaajat	 luovat	 käsityksiä	 toiminnasta	 ja	 itsestään	 ohjaajana.	





Laadullisen	 aineistonanalyysi	 vaihe	 on	 määrällistä	 aineiston	 analyysia	 monimutkaisempia	 ja	
hankalampi.	 Laadullisen	aineiston	kerääminen	 ja	purkaminen	 tuovat	mukanaan	monia	haastavia	




on	 tyypillistä,	 että	 analyysiä	 tehdään	monessa	 vaiheessa	 ja	 pitkin	matkaa.	Aineistoa	 kerätään	 ja	
analysoidaan	siis	osittain	samanaikaisesti.	(Hirsjärvi,	Remes	&	Sajavaara	1997,	218.)		
	
Tutkimukseni	 aineiston	 analyysimenetelmänä	 käytän	 sisällönanalyysiä.	 Se	 voidaan	 pitää	
yksittäisenä	 metodina	 tai	 väljänä	 teoreettisena	 kehyksenä,	 joka	 voidaan	 liittää	 erilaisiin	
analyysikokonaisuuksiin.	 Tutkimuksessani	 sisällönanalyysi	 on	 kehyksenä	 ja	 ohjaavana	 tekijänä	
analyysille.	 Sisällönanalyysi	 on	 tekstianalyysi	 diskurssianalyysin	 tapaan,	 eli	 siinä	 tarkastellaan	 jo	
valmista	 tekstimuotoista	 aineistoa.	 Aineisto	 voi	 koostua	 kirjoista,	 päiväkirjoista,	 haastatteluista,	
puheista	 tai	 keskusteluista,	 jotka	 on	 muutettu	 tekstimuotoon.	 Aineistosta	 etsitään	 tekstin	




Laadullisen	 tutkimuksen	 analyysi	 jaetaan	 kolmeen	 erilaiseen	 tyyppiin	 sen	 mukaan,	 millaista	
päättelyn	 logiikkaa	 niissä	 toteutetaan.	 Aineistolähtöinen	 analyysi	 pyrkii	 luomaan	 aineistosta	





käsitteet.	 Tutkittava	 ilmiö	 määritellään	 jo	 tunnetun	 mallin	 mukaisesti.	 Teoriasidonnaisessa	
analyysissa	 on	 aineistossa	 teoreettisia	 kytkentöjä	 ja	 teoria	 toimii	 apuna	 analyysin	 tekemiselle.	





Tutkimukseni	 on	 teoriasidonnainen	 tutkimus,	 jossa	 teoria	 toimii	 analyysin	 apuna.	 Tuomin	 ja	
Sarajärven	(2009,	117)	mukaan	olennaista	on,	miten	tutkija	lähestyy	aineistoaan;	sen	omilla	ehdoilla	
ja	vasta	analyysin	edetessä	pakottaa	sen	teoriaan	istuvaksi.	Toimin	tutkijana	tällä	tavoin.	Tutustuin	




samalla	ensimmäisiä	 “raakoja”	ajatuksia	 ja	 tulkintoja	ylös	päiväkirjaani.	Tämän	 jälkeen	 leikkaa	 ja	
liimaa	 -tyylisesti	 siirtelin	 teemallisesti	 samankaltaiset	 aineistot	 yhteen	 omaksi	 kokonaisuudeksi.	
Otsikoin	kokonaisuudet	sen	hetkisen	teeman	mukaisesti,	esimerkiksi	“Ohjaajan	työhyvinvointi”	ja	
“Perheiden	 kanssa	 työskentely”.	 Päätin	 täsmentää	 tai	 muuttaa	 teemojen	 nimiä	 myöhemmässä	
vaiheessa,	 jos	siihen	on	tarvetta.	Aineistojen	järjestäminen	teemoihin	auttoi	minua	syventymään	




Visuaalisen	 havainnointiaineiston	 analyysin	 aloitin	 jo	 kentällä	 havaintoja	 tehdessäni.	
Muistiinpanojen	 kirjoittaminen	 on	 eräänlainen	 esianalyysi,	 sillä	 kaikkea	 havainnoimaani	 en	
kirjoittanut	 muistiin.	 Valitsin	 muistiin	 kirjattavat	 havainnoit	 niiden	 tarkoituksenmukaisuuden	
mukaan,	 eli	 tutkimuskysymykseni	 perusteella.	 Esianalyysi	 tässä	 vaiheessa	 on	 vielä	 yleensä	
intuitiivista	 (Grönfors	 2015,	 157).	 Tarkastelin	 kuvia,	 kirjoitin	 auki	 niiden	 sisältöä	 ikään	 kuin	










Tutkimukseni	 aineisto	 koostuu	 kolmesta	 teemahaastattelusta	 ja	 tutkijana	 tekemästäni	
havainnoinnista	 ja	 dokumentoinnista	 Vauvojen	 värikylpy	 -työpajassa	 (kts.	 6.2.1	 Kukkaketo	 -	
Vauvojen	 värikylpy	 -työpaja).	 Haastattelu	 ja	 havainnointi	 ovat	 laadullisessa	 tutkimuksessa	
käytetyimmät	 menetelmät	 (Tuomi	 &	 Sarajärvi	 2002,	 83).	 Valitsin	 aineistoon	 molemmat	
menetelmät,	 sillä	 tutkijana	 koen	 että	 ne	 tuovat	 ilmiöön	 tietoutta	 eri	 näkökulmista.	 Vauvojen	
värikylpy	 on	 tieteellisessä	 tutkimuksessa	 suhteellisen	 uusi	 ilmiö,	 joten	 sen	 moniulotteinen	
tutkiminen	on	perusteltua.	Triangulaatiolla	 tarkoitetaan	erilaisten	menetelmien	 ja	 tietolähteiden	
yhdistämistä	 tutkimuksessa.	 Kyse	 on	 moninäkökulmaisuudesta,	 ja	 se	 voi	 lisätä	 tutkimuksen	
luotettavuutta.	(Tuomi	&	Sarajärvi	2002,	141-142.)	Useimmiten	triangulaation	käyttöä	perustellaan	
sillä,	että	yksi	tutkimusmenetelmä	ei	kerro	riittävän	kattavaa	kuvaa	tutkittavasta	ilmiötä.	Valokuvat	
ja	 haastattelut	 luovat	 yhdessä	 enemmän	 tietoutta	 tutkimastani	 ilmiöstä	 kuin	 kumpikaan	
yksittäin.	Valokuvat	dokumentoivat	esille	visuaalista	maailmaa	ja	yksityiskohtia	toiminnasta,	jota	ei	
sanoin	ole	välttämättä	tarpeellista	kuvata,	jos	edes	mahdollista.	Toisaalta	taas	haastattelut	toivat	
tutkimukseeni	 ohjaajien	 äänen,	 heidän	 omat	 kokemukset	 ja	 käsitykset.	 Tutkijana,	 jolle	 ilmiö	 on	
ennestään	 tuttu,	 olen	 pyrkinyt	 kuvaamaan	 ilmiötä	 mahdollisimman	 neutraalisti	 mutta	 myös	
runsaasti,	jotta	kokonaiskuva	välittyisi	lukijalle.		
	
Tutkimukseni	 aineisto	 jäi	 määrällisesti	 pieneksi,	 mutta	 on	 kuitenkin	 riittävä	 laadulliselle	
tutkimukselle,	 jossa	 aineiston	 laatu	 korvaa	 määrän.	 Laadulliselle	 tutkimukselle	 on	 tyypillistä	
keskittyä	pieneen	määrään	tapauksia,	joita	pyritään	analysoimaan	kattavasti	ja	objektiivisesti.	Täten	
aineiston	 laadulla	 on	 suuri	 merkitys	 tutkimuksen	 luotettavuuden	 kannalta.	 (Eskola	 &	 Suoranta	
1998.)	 	 		 		 		 	 	
	
Tutkimukseni	 alussa	 laitoin	 kyselyn	 suljettuun	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajat	 Facebook-ryhmään,	
jossa	etsin	ohjaajia	osallistumaan	haastatteluun.	En	kuitenkaan	saanut	ollenkaan	yhteydenottoja,	
joten	 jouduin	pohtimaan	uudenlaista	 lähestymistapaa	haastatteluaineiston	keräämiseksi.	Lopulta	







Haastateltavat	 henkilöt	 toimivat	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajina	 sekä	 kokopäiväisesti	 että	 osa-
aikaisesti.	 Kahdella	 kolmesta	 oli	 monen	 vuoden	 työkokemus	 ohjaamisesta	 ja	 yksi	 kolmesta	 on	
toiminut	 ohjaajana	 puolen	 vuoden	 ajan.	 Kaikilla	 kolmella	 on	 kuvataiteilijan	 koulutus	 ja	 yhdellä	
kolmesta	 lisäksi	 kuvataideopettajan	 koulutus.	 Kaksi	 kolmesta	 on	 toiminut	 myös	
kuvataideopettajana	 tai	 -opettajansijaisena	 peruskoulussa,	 työväenopistoissa	 sekä	




kerätä	 laadullisen	 tutkimuksena	 aineistoa.	 Teemahaastattelun	 avulla	 saadaan	 selville	 mitä	 joku	
ajattelee	tietysti	asiasta.	Teemahaastattelun	lähtökohtana	on	se,	että	tällä	menetelmällä	voidaan	
tutkia	kaikkia	yksilön	kokemuksia,	ajatuksia,	tunteita	ja	uskomuksia.	Teemahaastattelussa	keskeistä	
on	 ihmisten	 tulkinnat	 asioista	 ja	 niille	 annetut	 merkitykset.	 Samalla	 merkitykset	 syntyvät	
vuorovaikutuksessa.	(Hirsjärvi	&	Hurme	2008,	47-48.)	Kaikkein	yksinkertaisinta	ja	tehokkainta	saada	
tietoa	 on	 kysyä	 asiaa	 suoraan	 ihmiseltä	 itseltään.	 Teemahaastattelun	 idea	 on	 siis	 hyvin	
yksinkertainen	 ja	 arkipäiväinen.	 Tutkimukseni	 aihe	 on	 muodoltaan	 sellainen,	 että	
teemahaastattelun	avulla	sain	kerättyä	sellaisen	aineiston,	jossa	keskitytään	ohjaajien	kokemuksiin.		
	
Eskolan	 ja	 Vastamäen	 (2010,	 26)	 mukaan	 teemahaastattelu	 on	 eräänlainen	 keskustelu,	 joka	
tapahtuu	tutkijan	aloitteesta	ja	usein	tutkijan	ehdoilla.	Keskustelun	aikana	tutkijan	pyrkimyksenä	on	




haastattelijan	 on	 hyvä	 kertoa	 itsestään?	 Kenelläkään	 ei	 ole	 antaa	 valmiita	 sääntöjä	 tähän,	 vaan	













kysymysten	 tarkalla	 muotoilulla	 tai	 järjestyksellä	 ei	 ole	 väliä.	 Tämä	 erottaa	 teemahaastattelun	
selkeästi	 strukturoidusta	 ja	 puolistrukturoidusta	 haastattelumenetelmästä,	 joissa	 painotus	 on	
haastattelujen	 samankaltaisuudessa.	 Näissä	 perusajatuksena	 on,	 että	 kysymyksien	 merkitys	 on	
kaikille	 sama,	 joten	 niiden	 järjestys	 ja	 muoto	 on	 oltava	 kaikille	 haastateltaville	 sama.	
Teemahaastattelussa	 taas	 kysymysten	 laajuus	 ja	 järjestys	 vaihtelevat	 haastattelusta	 toiseen.	
(Eskola&Vastamäki,	2010)	Tutkijan	asettamat	aihepiirit	haastattelulle	ovat	ennakoivia	teemoitteluja	
tutkimuskysymykselle,	 mutta	 on	 kuitenkin	 tärkeää	 huomioida,	 etteivät	 tutkijan	 ennakkoon	
asettamat	teemat	välttämättä	ole	samat,	mitkä	aineistoa	analysoimalla	nousee	esille.	
	
Teemoittelu	 on	 laadullisen	 tutkimuksen	 perusmenetelmä,	 jossa	 tutkimusaineistosta	 pyritään	
muodostamaan	 keskeisiä	 teemoja.	 Teemat	 muodostuvat	 sellaisista	 aiheista,	 jotka	 toistuvat	




kokemuksiini	 ohjaamisesta	 ja	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajakoulutuksen	 sisältöihin	 pohjautuvat	
teemat	toimivat	haastattelussa	hyvänä	runkona.	Haastattelutilanteissa	keskustelin	haastateltavien	













Tutkimukseni	 varsinaiset	 haastattelut	 järjestettiin	 haastateltavien	 puolesta	 mahdollisimman	
helpossa	ja	tutussa	paikassa.	Kolme	haastattelua	järjestettiin	haastateltavien	omissa	työpaikoissa.	
Koin	 tämän	 toimivana	 ratkaisuna,	 sillä	 työpaikka	 haastatteluympäristönä	 toimi	 hyvänä	
virittäytymisenä	haastattelun	aiheeseen.	(Eskola&Vastamäki,	2010.)		
	
Haastattelut	 nauhoitin	 varmuuden	 vuoksi	 sekä	 kannettavalle	 tietokoneelle	 että	 kännykkääni.	






ajatuksia,	 joita	 aineistoni	 kuunteleminen	 ja	 kirjoittaminen	 synnyttivät.	 Litteroinnin	 tarkkuus	 on	
tutkijan	 itsepäätettävissä,	 sen	 mukaan	 millaisella	 analyysimenetelmällä	 tutkija	 aikoo	 litteroitua	
aineistoa	käsitellä	(Hirsjärvi	1997,	217).	Litterointi	oli	minulle	ensiaskeleita	aineiston	analyysiin,	sillä	






Teemahaastattelun	 lisäksi	 aineistoni	 koostuu	 kahden	 työpajan	 dokumentoinnista	 ja	
havainnoimisesta,	 eli	 visuaalisesta	 aineistosta.	 Valokuvausta	 aineistonkeruumenetelmänä	
kutsutaan	havainnoinniksi	(Seliger	2009,	46).	Tieteellinen	havainnointi	on	kuitenkin	tärkeää	erottaa	











saadaan	asiat	 kytkettyä	muita	menetelmiä	paremmin	 ilmiön	kontekstiin,	 eli	 asioita	 tarkastellaan	
oikeissa	 yhteyksissä.	 Havainnointimateriaalia	 on	 mahdollista	 myös	 sujuvasti	 yhdistää	 muullakin	
tavoin	 kerättyyn	 aineistoon.	 Sen	 avulla	 voidaan	 esimerkiksi	 syventää	 haastatteluaineistoa,	 sillä	
havainnointimateriaali	 tuo	 kuvailevaa	 ja	 havainnollistavaa	 tietoa	 haastattelukerronnan	 lisäksi.	
(Grönfors	 2015,	 149.)	 Tutkimuksessani	 havainnointiaineisto	 on	 perusteltua,	 koska	 Vauvojen	
Värikylpy	 -metodista	 on	 tutkimusta	 vähän	 ja	 metodi	 on	 luonteeltaan	 hyvin	
visuaalinen.	 Teemahaastatteluaineisto	 on	 tutkimukseni	 runko,	 eli	 “luut”	 ja	 visuaalinen	
havainnointiaineisto	ikään	kuin	“lihat”	niiden	ympärillä	(Grönfors	2015,	150).	
	
Valokuvamateriaalin	 hankintaa	määrittelee	 tutkimuskysymys	 ja	 kuvien	 käyttötarkoitus	 (Karvinen	




Seurasin	 helmikuussa	 2017	Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaaja	 Sanna	 Pajunen-Kyynäräisen	 työpäivää	 ja	
työpajan	ohjausta	Porin	Lastenkulttuurikeskuksen	tiloissa.	Dokumentoin	ja	seurasin	kahta	työpajaa.	
Ryhmissä	oli	lapsia	iältään	6-24	kuukautta,	lisäksi	toisessa	ryhmässä	oli	mukana	vauvojen	sisaruksia.	
Ryhmät	 kokoontuivat	 kevään	 aikana	 kerran	 viikossa.	 Työpajoihin	 osallistui	 seuranta	 kerralla	
yhteensä	noin	20	lasta	ja	heidän	1-2	vanhempaa	tai	muuta	läheistä	ihmistä	(kummi,	mummi...jne).	
Koska	 Porin	 Lastenkulttuurikeskus	 on	 Vauvojen	 värikylvyn	 kehittäjä	 ja	 edelläkävijä,	 on	 heillä	
ihanteelliset	 tilat	 värikylpyjen	 järjestämiseen.	 Kuvissa	 näkee	 erilaisten	 materiaalien	 säilytystä	 ja	
rikasta	ainevalikoimaa.		
	
Dokumentoin	 työpajan	 valokuvin	 ja	 kirjoitin	 havaintojani	 ylös	 muistiin	 työpajan	 kulusta.	 Kaiken	
kaikkiaan	valokuvia	työpajoissa	otin	374	kpl.	Siirsin	kuvat	tietokoneelleni	 ja	selailin	 jpg-kuvat	 läpi	
yksitellen.	 Tämä	 oli	 tutustumisvaihetta	 kuva-aineistooni,	 jonka	 jälkeen	 keräsin	 sieltä	 mielestäni	
parhaiten	 tutkimukseni	 aihetta	 käsitteleviä	 kuvia	 erilliseen	 kansioon.	 Ensimmäisen	 rajauksen	
jälkeen	kuvia	oli	63	kpl.	Valokuvia	valikoitua	tutkimukseeni	18kpl.	Rajasin	pois	paljon	visuaalisesti	






Dokumentoinnissa	 keskityin	 ohjaajan	 työhön.	 Seurasin	 ohjaajan	 työskentelyä	 työpajahuoneen	
reunalta,	 jotta	 näkisin	 hänen	 toimintansa	mahdollisimman	 kokonaisvaltaisesti.	 Välillä	 otin	myös	




























käytettävät	 maalausmateriaalit.	 Hänellä	 oli	 apunaan	 valmis	 työpajasuunnitelma,	 jonka	 mukaan	














materiaalihävikkiä,	 kun	 käyttämättä	 jääneet	 puhtaat	 ja	 hygieeniset	 aineet	 voidaan	 säästää	
seuraavaa	ryhmää	varten.	
	
Materiaalien	 valmistuttua	 Sanna	 siirtyi	 rakentamaan	 työpajan	 virittäytymishetkeä.	 Keskellä	
työpajatilaa	oli	vihreä	suojamatto,	johon	Sanna	vei	istuintyynyjä,	patjoja,	kukkasia	ja	suuria	lehtiä.	
Hän	rakensi	 taittuvista	patjoista	 ja	 lehdistä	pieniä	majoja	 ja	pesiä,	 ripotteli	värikkäät	 istuintyynyt	
pitkin	 lattiaa	 ja	 asetteli	 kuvataiteilija	 Annukka	 Ollin	 ja	 Porin	 lastenkulttuurikeskuksen	 yhdessä	
toteuttamat	 huopakukkaset	 rakennelman	 keskelle.	 Sannan	 työskentely	 oli	 määrätietoista	 ja	
johdonmukaista.	 Seuratessani	 virittäytymishetken	 rakennusta	 havaitsin,	 että	 Sanna	 järjesteli	
materiaaleja	 tarkasti.	 Hän	 asetteli	 yksittäisiä	 kukkasia	 kokonaisuuksiksi	 ja	 lopuksi	 silmäili	
kokonaisuutta	 hieman	 kauempaa.	 Tämän	 jälkeen	 hän	 vielä	 korjaili	 muutamaa	 kohtaa,	 jotta	
lopputulos	olisi	visuaalisesti	kaunis	 ja	houkutteleva.	Tässä	kohtaa	Sanna	selkeästi	hyödynsi	omaa	
vahvuuttaan;	 visuaalisuuden	 taitamista.	 Tapa,	 jolla	 Sanna	 tarkkaili	 ja	 pyrki	 visuaalisuutta	
huomioimaan,	 oli	 luonnollinen	 osa	 Sannan	 työskentelyä.	 Tavoite	 oli	 luoda	
virittäytymismateriaaleista	sellainen	ympäristö,	että	se	on	varta	vasten	näille	lapsille	rakennettu	ja	
viimeistelty	 kaunis	 kokonaisuus,	 johon	 voi	 ilolla	 ja	 uteliaisuudella	 uppoutua	 leikkimään	 ja	
ihailemaan.	
	
Sanna	 silmäili	 vielä	 läpi	 työpajasuunnitelman	 ja	 sen	 jälkeen	 hän	 meni	 eteiseen	 vauvaperheitä	
tervehtimään	ja	ottamaan	vastaan.	Hän	istui	perheiden	keskellä	lattialla	ja	tervehti	jokaista	vauvaa	
nimeltä	 sekä	 vaihtoi	 perheiden	 kanssaan	 lyhyet	 kuulumiset.	 Tämä	on	 tärkeä	 vaihe	 perheiden	 ja	






































ympäriltä	 ja	 ohjautuivat	 itsenäisesti	 työskentelyn	 pariin.	 Sanna	 kertoi	 päivän	 teemasta	 ja	 oli	
esimerkkinä,	 miten	 virittäytymismateriaalien	 kanssa	 voisi	 leikkiä.	 Virittäytymishetkessä	 perheet	
tutkivat	kukkasia,	kankaita,	patjoja	ja	katoksia.	Sanna	eteni	työpajan	ohjauksessa	suunnitelmansa	




maalaushetkeen.	 Sanna	 keräsi	 vähitellen	 virittäytymismateriaalit	 pois,	 kunnioittaen	 kuitenkin	
pienten	 lasten	 leikkejä.	 Hän	 vei	 ensin	 pois	 ne	materiaalit,	 joita	 kukaan	 ei	 enää	 tutkinut.	 Tämän	
jälkeen	hän	kantoi	jokaiselle	lapselle	oman	maalausalustan.	Siirtyminen	oli	rauhallinen	ja	tahdiltaan	






































Loppuvaiheessa	 Sanna	 jutustelee	 perheiden	 kanssa	 samalla	 kun	 alkaa	 siivota	materiaaleja	 pois.	












































työpajassa	 olevia	 lapsia	 työskentelyn	 pariin.	 Sama	 vaikutus	 nähdään	myös	 lasten	 vanhemmissa.	




Taide	 on	 kiinteä	 osa	 Vauvojen	 värikylpyä	 ja	 ohjaajien	 työtä,	mutta	 ohjaajat	 empivät	 ja	 pohtivat	
haastatteluissa	ääneen	onko	toiminnassa	taidekasvatuksellisia	piirteitä.	Kaksi	kolmesta	olivat	sitä	
mieltä,	ettei	ole	ja	yksi	kolmesta	oli	asiasta	epävarma.	Jo	haastatteluja	kerätessäni	huomasin,	että	
(kuvataide)kasvattajana	 katson	 toimintaa	 erilaisesta	 näkökulmasta	 käsin	 kuin	 ohjaajat.	 Myöskin	
näkemykseni	ja	ajatukseni	koskien	taidekasvatusta	erosivat	merkittävästi	ohjaajien	näkemyksistä.	
Seuraavaksi	 käsittelen	 ohjaajien	 ja	 tutkijan	 käsityksiä	 taidekasvatuksen	 ilmenemisestä	 värikylpy	
toiminnassa.	 Haluan	 korostaa,	 että	 kunnioitan	 ohjaajien	 mielipiteitä	 omasta	 työstään	 ja	 pyrin	
tuomaan	 kuvataidekasvatukselliset	 näkemykseni	 esiin	 keskustelun	 jatkamiseksi,	 en	 ohjaajien	




säädeltävyyteen.	 Vauvojen	 värikylvyssä	 tekijälähtöisyyden	 korostaminen	 tarkoittaa	 sitä,	 ettei	
toiminnassa	ole	ennalta	 kirjattuja	 tavoitteita	osallistujien	kehittymiseksi.	 Toiminnan	perusideana	
on,	 että	 jokainen	 voi	 nauttia	 taiteen	 peruselementtien	 äärellä	 olemisesta	 ilman	 ulkopuolisen	
asettamia	 rajoja	 tai	 päämääriä.	 Toiminnassa	 taide	 itsessään	 tuottaa	 iloa,	 hyvää	mieltä,	 naurua.	
Haastatteluissa	ohjaajat	toivat	esiin	ajatuksen,	ettei	taiteen	äärellä	oleminen	vaadi	perusteluja.		
	
Yksi	 ohjaajista	 käytti	 termiä	 “perhetaidekasvatus”,	 kuvatakseen	millaista	 taidekasvatusta	 hänen	








ehkä	 sellasta	 perhetaidekasvatust.	 Vauvalle	 se	 on	 enemmän	 semmosta	 näön	 ja	 aistien	




Huolimatta	 siitä,	 että	 ohjaajat	 olivat	 enimmäkseen	 sitä	 mieltä,	 ettei	 Vauvojen	 värikylvyssä	 ole	
taidekasvatusta,	 kuvataidekasvatuksen	 tutkijana	 tein	 haastattelujen	 yhteydessä	 havaintoja	








“Se	 sanallistaminen	 on	 kaikessa	 värikylvyssä	 tosi	 tärkee,	 joskus	 se	 teemakin	 et	 mitä	
abstraktimpi	se	on	sitä	enemmän	sitä	pitää	sanottaa	ja	nimenomaa	niille	vanhemmille.“	
	
Ohjaajat	 kokivat	 myös,	 että	 Vauvojen	 värikylpy	 työmuoto	 on	 madaltamassa	 kynnystä	 mennä	
esimerkiksi	 taidemuseoon	 ja	 ylipäätään	 lähestyä	 taidetta.	 Vauvojen	 värikylvyssä	 voisi	 siis	 sanoa	
olevan	 piilo-opetussuunnitelma,	 joka	 pyrkii	 luomaan	 kuvataiteen	 helpommin	 lähestyttäväksi	 ja	









“...kuvataidetta	 ei	 välttämättä	 kauheesti	 arvosteta	 yhteiskunnassa	 tai	 ihmiset	 niinko	 ei	
hahmota	ollenkaan	sen	olemassaoloa,	jotenkin	se	on	täysin	merkityksetöntä	ni	sit	se	että	se	








Häkän	 (2014)	 mukaan	 taidekasvatuksen	 yksi	 tärkeimmistä	 tehtävistä	 on	 mahdollistaa	 kaikille	
taiteellinen	 tekeminen	 ja	 sen	 kautta	 esteettinen	 kokemus	 ja	 elämys.	 Taiteen	 äärellä	 oleminen	
yhdessä	 lapsen	 kanssa	 on	 kokonaisvaltaista	 kasvatusta,	 jossa	 taide	 on	 väline	 lapsen	






Vanhemmat	 tai	 vanhempi	 ovat	 läsnä	 työpajatilassa	 lapsensa	 kanssa.	 Ohjaajia	 haastatellessa	
perheiden	kanssa	työskentely	tuli	esille	sekä	puhuttaessa	toiminnan	perusperiaatteista	(varhainen	
vuorovaikutus	 ja	 sen	 tukeminen)	 mutta	 myös	 kun	 keskusteluissa	 nousi	 aiheeksi	 työn	 haasteet.	
Toiminnan	 tarkoituksena	 on	 kehittää	 ja	 kannustaa	 lapsiperheiden	 vuorovaikutusta	 ja	 yhdessä	
olemista.	 Yksi	 ohjaajista	 pitää	 tärkeänä	 sitä,	 että	 4-5-	 vuotiaatkin	 lapset	 osallistuvat	 värikylpy	







Erityisesti	 sellaiset	 hetket,	 kun	 vanhempi	 ja	 lapsi	 löytävät	 yhteisen	 sävelen	 ja	 yhdessä	 nauttien	












vilpittömiä	 ja	 vastaanottavaisempia	 kuin	 aikuiset.	 Aikuisilla	 on	 sosiaalisia	 rajoituksia,	 jotka	
säätelevät	 yhdessä	 toimimista	 ja	 kommunikointia.	 Ohjaajat	 kokivat	 lasten	 kanssa	 työskentelyn	
luonnolliseksi	ja	mukavaksi.	
	
Kaikissa	 kolmessa	haastattelussa	esille	nousi	 toive	 siitä,	 että	 työpaja	 voisi	perheille	olla	 kiireisen	
arjen	keskellä	sellainen	rauhan	 ja	yhteisen	tekemisen	hetki.	Ohjaajat	kertoivat	erilaisin	 ilmauksin	
siitä,	miten	työpajassa	vanhempien	ei	tarvitse	miettiä	tiskejä,	pyykkejä	tai	muita	arjenaskareita	vaan	
voivat	 keskittyä	 täysin	 pienen	 lapsen	maailmaan	 ja	 sen	 yksityiskohtiin.	 Ohjaajat	 olivat	 kokeneet	
myös	 harmistusta	 ja	 turhautumista	 huomatessaan	 vanhemmissa	 välinpitämättömyyttä	 tai	
vähättelyä	 vauvan	 työskentelyä	 kohtaan.	 Taustalla	 ohjaajilla	 vaikuttaa	 oman	 työnsä	 arvostus	 ja	
vahva	 usko	 omaan	 tekemiseensä	 mutta	 myös	 se,	 että	 työn	 tärkein	 hetki	 tapahtuu,	 kun	 vauva	
osallistuu	työpajaan	ja	löytää	jotakin	uutta	ja	reagoi	siihen.	Ohjaajat	kokevat	nämä	ohikiitävät	hetket	
ovat	työn	arvokkaina	hedelminä.	Turhautuminen	ja	harmistuminen	syntyvät,	jos	ohjaaja	huomaa,	
ettei	 vanhempia	 nämä	 hetket	 kiinnosta	 tai	 ne	 menevät	 huomaamatta	 ohi,	 kun	 vanhempi	 on	
syventynyt	kännykäänsä	tai	vierustoverin	kanssa	puhelemaan.	Myös	vanhempien	vähättelevä	tapa	
puhua	 lapsensa	 työskentelystä	 “sotkemisena”	 tai	 “sotkuna”,	 herätti	 haastatelluissa	 ohjaajissa	
hämmennystä.	Yksi	ohjaajista	pohti,	miksi	vanhemmat	maksavat	harrastuksesta,	jos	he	pitävät	sitä	
“sotkemisena”.	Ohjaajat	kokivat	tämän	siksi,	että	pyrkivät	omassa	työskentelyssään	puhumaan	aina	
“maalaamisesta”	 ja	 näin	 ollen	myös	 nostaman	 arvoonsa	 työskentelyä.	 Sanalla	 “sotkeminen”	 on	
negatiivinen	sävy,	joka	vie	toiminnalta	sen	tarkoitusperäisyyden.	
	




“Se	 on	 hienoa	 se	 aikuinen	 ja	 vanhempi	 siinä	 näkee	 sen	 kaiken	 ja	 osaa	 silleen	 niinko	
havannoida	sitä	oikeella	tavalla	ja	tietysti	jollekin	se	voi	olla	niin	vieraskin	ja	ne	on	niin	pieniä	
asioita	mitä	pitää	osata	vauvasta	lukea	että	kuitenkin.	Pieniä	ilmeitä,	eleitä,	äänähdyksiä,	ja	















Toisinaan	 ohjaajat	 kokevat	 tehtäväkseen	 houkutella	 vanhempia	 mukaan	 työpajan	 toimintaan.	
Vanhemmat	 saattavat	 jännittää	 “sotkemista”	 ja	 “sotkeutumista”,	 jolloin	 ohjaajan	 tehtävä	 on	




















Haastattelujen	 yhteydessä	 ohjaajat	 kertoivat	 paljon	 käytännön	 tasolla	 työstään	 ja	 erilaisista	
ratkaisuistaan	haastaviin	tilanteisiin.	Nämä	pienet	yksityiskohtaiset	kertomukset	yhteen	kerättynä	
kertovat	 omaa	 tarinaansa	 siitä,	 millainen	 tietotaito	 ohjaajilla	 on	 käytössään	 työarjessa.	 Tämä	
tietotaito	pitää	sisällään	tavoitteen	ylläpitää	värikylvyn	olemusta.	Jokainen	ohjaajan	tekemä	valinta	




hetkessä	 oleminen	 ja	 läsnäolo,	 vuorovaikutuksellinen	 toiminta,	 toimijalähtöinen	 työskentely	 ja	
värien	 moniaistinen	 kokemuksellisuus	 ja	 elämyksellisyys.	 Näiden	 lisäksi	 praktiseen	 osaamiseen	
sisältyy	 materiaalituntemus	 ja	 turvallisuustietämys.	 Käytännöntietotaito	 on	 suurimmaksi	 osaksi	
tietoa,	jonka	ohjaaja	on	koulutuksessa	ja	kokemuksensa	mukaan	ymmärtänyt	ja	sisäistänyt	osaksi	
ohjaajuuttaan.	 Arjessa	 ohjaajat	 toimivat	 spontaanisti	 ja	 reagoivat	 ärsykkeisiin	 nopeasti.	 Kattava	
tietotaito	auttaa	 luonnollisen	sujuvaan	ohjaajuuteen.	Eräs	ohjaajista	kertoi	käytännön	esimerkin,	
miksi	 hän	 pyrkii	 houkuttelemaan	 2-3-vuotiaita	 lapsia	 moniaisitilliseen	 elämykseen,	 ennenkuin	
tarjoaa	heille	kaikille	suteja.	Tästä	esimerkistä	voidaan	nähdä	ohjaajan	tietoinen	pyrkimys	johdatella	
lapsia	 moniaistilliseen	 työskentelyyn	 ja	 kuitenkin	 kunnioittamaan	 toimijalähtöisyyttä. 
	








maalaamisesta.	 Sanoilla	 luodaan	 merkityksiä	 maailmaan	 ja	 puhumalla	maalaamisesta	 lisätään	








Käytännön	 tietotaitoon	 liittyy	 myös	 vahvasti	 materiaalituntemus	 ja	 turvallisuusasiat.	 Ymmärrys	
materiaaleista	 auttaa	ohjaajaa	havainnoimaan	 tilanteita	niin,	 että	 saavutetaan	paras	 lopputulos,	
myös	 tässä	 asiassa	 kuvataiteellinen	 pohjakoulutus	 on	 eduksi.	 Ohjaajat	 kertoivat	 joskus	
säännöstelevänsä	 materiaaleja,	 johon	 voi	 olla	 kaksi	 erilaista	 perustetta.	 Toisaalta	 on	



























Vauvojen	 värikylpy	 -työpajojen	 ohjaajan	 tärkeimmät	 työkalut	 ovat	 turvallisuus-	 sekä	
materiaalituntemus.	 Materiaalituntemus	 kulkee	 käsikkäin	 turvallisuustuntemuksen	 kanssa.	
Työpajoissa	 luonnollisesti	 materiaalien	 tulee	 olla	 turvallisia.	 Vaikka	 työskentelyssä	 ei	 ole	 kyse	
ruokailusta	niin	pienten	 lasten	 tapa	 käyttää	 kaikkia	 aistejaan	 tutustuessaan	uuteen	materiaaliin,	





kokemuksien	 kautta,	 kun	 ohjaaja	 kohtaa	 erilaisia	 tilanteita	 ja	 tekee	 niissä	 uusia	 ratkaisuja.	
Praktiseen	osaamiseen	vaikuttaa	formaali	osaaminen,	eli	teoreettinen	tieto,	jonka	ohjaaja	on	saanut	
Vauvojen	värikylpy	-	ohjaajakoulutuksessa	sekä	ammatillisessa	koulutuksessaan.	Formaalitieto	on	









Taiteellisesti	 orientoituneille	 ihmisille	 luova	 työ	 on	 todella	 tärkeää.	 Itseilmaisu,	 luovuus	 ja	
visuaalisuus	ovat	elementtejä,	 jotka	 luovaa	 ihmistä	 inspiroivat	 työhönsä.	 Jo	edellä	olen	käsitellyt	
kappaleessa	 6.1	 Kuva,	 taide	 ja	 kasvatus	 ohjaajien	 vahvaa	 suhdetta	 taiteeseen.	 Jokaisessa	
haastattelussa	ohjaajat	 toivat	 itse	esiin	 sen,	 että	 työn	 visuaalisuus	 ja	 esteettisyys	miellyttävät	 ja	
tekevät	työstä	houkuttelevaa.	Eräs	pitkään	ohjaajana	toiminut	haastateltava	kommentoi,	että	kun	
työpajan	 vetäminen	 alkoi	 tuntumaan	 tutulta	 ja	 samaa	 kaavaa	 etenevältä,	 hän	 löysi	 juuri	
visuaalisuudesta	ja	työpajan	virittäytymishetken	rakentamisesta	uutta	haastetta	ja	intoa	työhönsä.	
Ohjaajilla	 vapautui	 siis	 energiaa	 ja	 luovuutta	 keskittyä	 virittäymismateriaalien	 rakentamiseen	 ja	
luomiseen	sekä	uusien	maalausmateriaalienkin	 ideoimiseen.	Kuvataiteen	ammattilaiset	pääsevät	
hyödyntämään	omaa	osaamistaan	 ja	 taitoaan,	mikä	 antaa	 heille	merkityksen	 tunteen	 sekä	 lisää	


























Taidealan	 ammattilaisilla	 on	 myös	 materiaalituntemusta	 entuudestaan.	 Vauvojen	 värikylpy	 -
ohjaajilla	 tärkeää	 on	 keskittyä	 myös	 materiaalien	 turvallisuuteen.	 Ohjaajan	 on	 tärkeää	 tuntea	
materiaalien	käyttäytyminen	paperilla	ja	muiden	materiaalien	kanssa	yhdessä.	Tässä	kohtaa	myös	
ohjaajalta	 odotetaan	 visuaalista	 “silmää”	 tarjota	 sellaisia	 materiaaleja,	 että	 työskentelyn	
esteettisyys	 pääsisi	 esille.	 Setälän	 (2011,	 16)	 mukaan	 ohjaajan	 tulee	 olla	 selvillä	 motiiveistaan,	
joiden	vuoksi	hän	on	valinnut	 tietyt	materiaalit	 ja	värit	 työpajaansa.	Ohjaajan	tärkein	työkalu	on	
hänen	oma	persoonansa.	Taideohjaajaksi	kehittyminen	edellyttää	 tietoa,	 taitoa,	kokemusta	sekä	





Lisäksi	 haastatteluissa	 tuli	 ilmi,	 että	 kolme	 työpajaa	 päivässä	 on	 ohjaajien	 kertomusten	mukaan	
enimmäismäärä.	Eräs	ohjaaja	kertoo	olevansa	kolmen	työpajan	 jälkeen	väsynyt.	Työpajat	pitävät	
sisällään	 paljon	 läsnäoloa,	 sosiaalisia	 tilanteita,	 melua	 ja	 hiljaisuutta,	 organisointia	 ja	 hallintaa.	
Ohjaajan	käsissä	on	koko	toiminnan	eteneminen	ja	onnistuminen.		
	









Ohjaajat	haluavat	olla	 läsnä	 ja	tarkkaavaisia,	huomioida	kaikkia	yksilöitä	tasapuolisesti	 ja	samalla	
ohjata	työpaja	alusta	loppuun	sujuvasti	ja	aikataulujen	mukaisesti.		
	
“Se	 on	 yllättävän	 raskasta,	 sä	 joudut	 olemaan	 tosi	 läsnä	 ja	 seuraamaan	 sitä	 elekieltä	








ratkaisemaan	 ongelmia.	 Tällaiset	 tilanteet	 voivat	 olla	 esimerkiksi	 ohjaajan	 kokemus	 omasta	
toiminnastaan,	onko	toiminut	 jotenkin	väärällä	tavalla,	onko	osannut	kohdata	perheitä	oikein	tai	





kollega,	 joka	 ymmärtää	 tilanteet.	 Kollegoita	 ohjaajilla	 voi	 olla	 omasta	 työpaikasta	 käsin	 tai	
esimerkiksi	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajat	 Facebook	 ryhmän	 kautta	 löydettynä.	 Jakaminen	 on	
kuitenkin	jaksamisen	vuoksi	tärkeää.	Vauvojen	Värikylpy	-ohjaaja	koulutuksessakin	painotetaan	sitä,	
ettei	 ohjaajat	 jäisi	 yksin,	 sillä	 vertaistukea	 on	 saatavilla	 ja	 se	 auttaa	 ohjaajia,	 joiden	 työ	 on	
suurimmaksi	osaksi	yksinäistä.	Vaikeita	asioita	ei	kannata	 jättää	omaksi	taakakseen,	pahimmassa	










järjestelyillä	 sen	minimoiminen.	 Lisäksi,	 niin	 kuin	 jokaisessa	 työssä,	Värikylpy	ohjaajan	 työssä	on	
elementtejä,	jotka	antavat	työntekijälleen	paljon	mutta	myös	ottavat.	Työn	ihanuus	löytyy	pienistä	
vauvoista,	 heidän	 herkkyydestään	 ja	 hetkessä	 elämisestään.	 Samalla	 työ	 antaa	 luovalle	 tekijälle	
ihanteellisen	 paikan	 toteuttaa	 itseään,	 luoda	 visuaalisia	maailmoja,	 hyödyntää	 omaa	 taitoaan	 ja	
tarvettaan	esteettiselle	ympäristölle.	Toisinaan	työ	kuormittaa	ohjaajia	kiireellä,	isoine	vastuineen	










Haastatteluissa	 useamman	 kerran	 ohjaajat	 puhuivat	 kokemuksesta	 ja	 työskentelyn	 aikana	
varttuneesta	 tietotaidosta.	 Kaksi	 kokeneempaa	 ohjaajaa	 muistelivat	 uransa	 alkua,	 jolloin	 työn	
erilaiset	 tehtävät	 tuottivat	 jännitystä	 ja	epävarmuutta.	He	vertasivat	alkuaikaa	nykyhetkeen,	kun	
monen	vuoden	kokemus	ja	satojen	työpajojen	jälkeen	ammatti-identiteetti	on	varma	ja	rohkea.	He	
kokivat	 työskentelevänsä	 sujuvasti,	 tuntevansa	 ilmiön	 läpikotaisin	 ja	 osaavansa	 toimia	 työn	
yllättävissäkin	tilanteissa	asiaankuuluvasti.		
	
Värikylpy	 ohjaajan	 työssä	 on	 siis	 nähtävissä	 selkeä	 kehityksen	 kaari,	 joka	 alkaa	 alalle	 sopivasta	
pohjakoulutuksesta	 ja	 etenee	 ohjaajakoulutukseen.	 Koulutuksen	 saanut	 ohjaaja	 on	 usein	 vielä	
kokematon	työpajojen	vetäjä,	joten	työskentelyn	alkuun	kuuluu	uuden	asian	sisäistäminen,	jännitys	
ja	 epävarmuus.	 Perheiden	 tapaaminen	 ja	 ohjaaminen,	 vauvojen	 spontaanit	 ja	 rehelliset	
tunnereaktiot	ja	niihin	reagoiminen	voivat	alkuun	olla	kokemattomalle	ohjaajalle	jännittäviä.	Ajan	
myötä	ohjaaja	oppii	 työpajan	 rytmiin,	 vanhempien	 ja	 vauvojen	kehityksen	 seuraamisen	 ja	oman	
tyylinsä	olla	ja	ohjata	työpajassa.	Työpaja	työpajan	jälkeen	ohjaajan	kokemus	karttuu	ja	kokemuksen	




ohjaajan	 kykyihinsä	 ja	 keskittää	 energiaansa	 työpajan	 taiteellisen	 ja	 esteettisen	 puolen	
























Kahdella	 toisella	 ohjaajalla	 oma	 lapsi	 ja	 vauvan	 kanssa	 harrastaminen	 olivat	 tuttua	 jo	 ennen	
ohjaajaksi	kouluttautumista,	ja	toimivatkin	motivaationa	koko	työlle.	Kolmannella	haastateltavalla	
ei	 ollut	 tuota	 henkilökohtaista	 kokemusta,	 mutta	 vahva	 innostus	 ja	 kiinnostuneisuus	 värikylpy	
työskentelyä	 kohtaan.	 Tämä	 todistaa	 sen,	 ettei	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajalla	 tarvitse	 olla	 omia	
lapsia	tai	omaa	kokemusta	vauvojen	hoidosta.	Innostuneisuus	ja	motivoituneisuus	auttavat	ohjaajaa	
tutustumaan	 ja	 ymmärtämään	 vauvojen	 maailmaa	 ja	 ilmiön	 tavoitteita.	 Häkän	 (2014)	 mukaan	
taideohjaajaksi	kehittyminen	edellyttää	tietoa,	taitoa	ja	kokemusta.	
	
Ohjaajaksi	 kehittyminen	 vastaa	 jossain	määrin	 Järvisen	 (2005)	 esittelemään	 Hubermanin	 (1992)	
urakehitysmallia.	 Kehitysmallissa	 edetään	 uran	 aloittamisesta	 vakiintumiseen	 ja	 vakiintumisen	













Sekä	 teemahaastattelu-	 että	 visuaalisen	 aineistonanalyysistä	 voidaan	 päätellä,	 että	 Vauvojen	
värikylpy	 -ohjaajan	 työ	 on	 hyvin	monipuolista	 ja	 kokonaisvaltaista.	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajan	




Värikylpy	 -	 ohjaajan	 työssä	 kokemuksella	 on	 tärkeä	 rooli.	Ohjaajien	 koulutus	 on	 ajallisesti	 lyhyt,	
joten	 ohjaajien	 kyvykkyys	 ja	 taidokkuus	 perustuvat	 aiemmille	 ryhmänohjaus-kokemuksille	 ja	
pohjakoulutukselle.	 Jos	näitä	 ei	 ole	 tai	 niiden	 kartoittama	kokemus	on	ohjaajalla	 vähäistä,	 tulee	
ohjaajan	 kerätä	 työpaja	 kerrallaan	 kokemusta	 ohjaamisesta	 ja	 värikylpy	 -ohjaajana	 olemisesta.	
Kokemus	luo	varmuutta	ja	varmuus	vapauttaa	ohjaajalle	energiaa	keskittyä	työpajassa	vauvoihin	ja	
heidän	 perheisiinsä,	 visuaalisuuden	 rakentamiseen	 ja	 hetkessä	 nauttimiseen.	 Ohjaajan	
heittäytyminen	 toimintaan	 mukaan	 on	 elementti,	 joka	 vapauttaa	 ja	 auttaa	 työpajatoiminnassa	
myös	 vanhempia	 uskaltautumaan	 työskentelyyn.	 Kokemukseen	 liittyy	myös	 ohjaajan	 tilannetaju	
työpajassa.	Ohjaajan	tulee	osata	arvioida	ajankulua,	materiaalien	määriä,	vauvojen	vireystasoa	ja	
aikuisten	 sanallista	 ja	 sanatontakin	 viestintää.	 Tilannetaju	 sanana	 kuvaa	 hyvin	 ohjaajan	 roolia	
työpajatilassa;	 ohjaajan	 tulee	 johtaa	 työpajaa	 eteenpäin	 sujuvasti	 ja	 osallistujien	 valmiutta	
seuraillen.	Toisaalta	ohjaajan	on	tärkeää	myös	itse	olla	osa	työskentelyä	ja	keskittyä	vauvojen	iloon	
ja	 riemuun.	 Ohjaajan	 asenteesta	 tulee	 huokua	 rentous	 ja	 vapaus	 työskentelyyn,	 mutta	 myös	
luottamus	 ja	 varmuus	 siihen,	 että	 työpaja	 etenee	 tietyn	 kaavan	 mukaan	 ja	 työskentelyllä	 on	
merkitystä.	
	









työminästään	 ja	 vahvuuksistaan.	 Kokenut	ohjaaja	 ei	 työpajan	aikana	 kuluta	 aikaa	pohtien	miten	
lähestyä	 vanhempia	 tai	 lapsia,	 vaan	 perheiden	 kohtaaminen	 sujuu	 itsestään	 ja	
luonnostaan.	 Kokenut	 ohjaaja	 on	 omaksunut	 oman	 tyylin	 ja	 tavan	 ohjata	 työpaja	 läpi	 varmoin	






omasta	 hyvinvoinnistaan	 ja	 energiatasoistaan,	 jotta	 työpajoissa	 toimiminen	 sujuu	 ongelmitta.	
Työpajaseurannassa	ottamistani	valokuvista	näkee	hyvin	ohjaajan	liikkumisen,	erilaiset	työskentely	
asennot	 ja	 fyysisen	 position	 tärkeyden.	 Kuvissa	 näkee,	 miten	 ohjaaja	 on	 keskellä	 perheitä	 ja	
työskentelyä,	 fyysisesti	 ja	 henkisesti	 läsnä	 työpajassa.	 Valokuvista	 näkee,	 että	 työskentelyä	







Tässä	 kappaleessa	 käsittelen	 ohjaajan	 positiota	 kahdesta	 näkökulmasta,	 jotka	 ovat	 ohjaajan	
henkinen	ja	fyysinen	positio.	Henkisellä	positiolla	tarkoitan	ohjaajan	asennetta	ja	vuorovaikutusta	
perheiden	 kanssa,	 mikä	 ilmenee	 elein,	 ilmein	 ja	 sanoin.	 Fyysisellä	 positiolla	 tarkoitan	 ohjaajan	
tiedostettua	sekä	tiedostamatonta	tilan	käyttöä.	Ohjaaja	tekee	työpajatilanteessa	erilaisia	valintoja	
oman	 paikkansa	 ja	 sijoittumisensa	 suhteen.	 Ohjaajan	 valintana	 on	 olla	 hyvin	 lähellä	 perheitä	 ja	










käynnistää	 työpaja	 kertovat	 sanattomasti	 vanhemmille	 viestiä	 siitä	 millaisen	 suhtautumisen	 ja	
asennoitumisen	he	voivat	ottaa	työpajassa.	Esimerkiksi	ohjaajan	kiireinen	ja	jäykkä	asennoituminen	
ja	vähäsanainen	 tervehtiminen	voivat	 vaikuttaa	vanhempiin	niin,	että	he	menevät	niin	 sanotusti	
lukkoon	 ja	 ovat	 varautuneita.	 Tämä	 heijastuu	 myös	 nopeasti	 vauvoihin,	 jotka	 hyvin	 herkästi	
tulkitsevat	 ja	 aistivat	 vanhempiensa	 tunnetiloja	 ja	 ilmapiirin	 tunnelmaa.	 Avoin	 ja	 hyväntuulinen	
ohjaaja	voi	vaikuttaa	rentoudellaan	positiivisesti	ja	vapautuneesti	työpajaan	saapuviin	vanhempiin.	
Ohjaajan	 lämmin	 ja	 positiivinen	 vuorovaikutus	 saa	 vanhemmat	 kokemaan	 olonsa	 mukavaksi	 ja	
rentoutuvat.	 Tämä	 taas	 heijastuu	 vauvaan,	 joka	 pääsee	 tutkimaan	 ja	 nauttimaan	 työpajan	
vapautuneessa	ilmapiirissä	jossa	ei	tarvitse	kulmat	kurtussa	pohtia	uskallanko	tehdä	näin	tai	saako	
tuohon	 koskea.	 Ohjaajan	 henkiseen	 positioon	 liittyy	 myös	 ohjaajan	 käytös	 työpajatilanteessa.	
Ohjaaja	 voi	 olla	 aktiivisesti	 läsnä	 työskentelyvaiheessa,	 kiertää	 perheiden	 luona	 ja	 näyttää	
esimerkkiä,	miten	vauvan	kanssa	voi	materiaaleja	tutkia.	Esimerkin	voima	on	suuri,	sillä	omastakin	
kokemuksesta	 olen	 huomannut,	 että	 vanhemmat	 eivät	 välttämättä	 ole	 kunnolla	 virittäytyneet	
työpajatyöskentelyyn,	joten	he	eivät	ole	varmoja	mitä	kaikkea	materiaaleilla	voisi	tehdä.	Ohjaajan	
on	 hyvä	 olla	 esimerkkinä	 näyttämässä,	 että	 materiaalia	 tutkiessa	 saa	 käyttää	 luovuutta	 ja	
“hullutella”	vauvansa	kanssa	mielin	määrin.	Työskentely	vaiheessa	ei	ole	ns.	oikeaa	tai	väärää	tapaa	
nauttia	 vauvansa	 kanssa	 värien	 ja	 tavaroiden	 ihailemisesta.	 Samalla	 ohjaajan	 kehuminen	 ja	
työskentelyn	 sanallistaminen	 ovat	 henkisen	 position	 elementtejä.	 Ohjaaja	 sanallistaa	 vauvojen	
tutkimista,	 ihmettelyä	 ja	 ihailua	 työpajatilanteessa,	 jolloin	myös	 vanhemmat	 voivat	 kokea	 ahaa-
elämyksiä	 vauvansa	 toiminnasta.	 Toisaalta	 sanallistaminen	 ja	 kehuminen	 myös	 vaikuttavat	
kannustavasti	 ja	 positiivisesti	 työpajan	 ilmapiiriin.	 Vanhempien	 on	 todella	 tärkeää	 kuulla,	 että	
heidän	 oma	 lapsensa	 on	 tehnyt	 jotakin	 hienoa!	 Ohjaajan	 kehu	 voi	 parhaimmillaan	 antaa	
vanhemmille	 onnistumisen	 kokemuksen,	 mikä	 on	 omiaan	 luomaan	 positiivista	 mielikuvaa	
työpajoista	ja	Vauvojen	värikylvystä	toimintana.		
	
Ohjaajan	 fyysinen	 positio	 on	 myös	 tärkeä	 elementti	 työpajarakenteessa.	 Ohjaajan	 liikkuminen	

















Jokaisen	 ohjaajan	 on	 työpajakohtaisesti	 pohdittava	 omaa	 henkistä	 ja	 fyysistä	 positiotaan.	
Tarkoituksena	 on,	 että	 nämä	 tukevat	 ja	 täydentävät	 toisiaan.	 Lämmin	 ja	 aito	 ohjaaja	 on	 myös	
kehonkieleltään	helposti	lähestyttävä	ja	avoin.	Toisaalta	suuri	osa	henkisestä	ja	fyysisestä	positiosta	
on	 tiedostamatonta,	 johon	 ohjaajan	 on	 vaikea	 jopa	mahdoton	 vaikuttaa.	 Silloin	 olisi	 hyvä,	 että	
jokaisella	 ohjaajalla	 olisi	 vertaistukea.	 Näin	 olisi	 mahdollista	 saada	 palautetta	 omasta	
työskentelystään	ja	maneereistaan,	joita	ei	ilman	ulkopuolisen	havainnointia	tiedostaisi.		
	
Haastatteluissa	 ohjaajat	 kertoivat	 toisaalta	 nauttivansa	 perheiden	 kanssa	 työskentelystä,	 mutta	
kertoivat	 myös	 sen	 olevan	 työn	 haastavin	 osuus.	 Vanhempien	 motivoiminen	 ja	 innostaminen	








tarkoituksellisesti	 opeteta.	 Tutkijana	 olen	 kuitenkin	 tullut	 siihen	 tulokseen,	 että	 Vauvojen	
värikylvyssä	 on	 taidekasvatuksellisia	 elementtejä.	 Työpajassa	 tapahtuva	 taidekasvatus	 ei	 ole	
toiminnassa	näkyvä	osa	tai	tietoisesti	valittua,	mutta	se	vaikuttaa	toiminnan	taustalla.	Mielestäni	
taidekasvatuksellinen	ele	on	 jo	se,	että	vauvoille	tarjotaan	paikkaa	 jossa	he	pääsevät	kasvamaan	
taiteen	 äärellä,	 löytämään	 ilo	 väreistä	 ja	 materiaaleista.	 Vertaan	 tätä	 kasvatuksellista	 otetta	
esimerkiksi	vauvoille	suunnattuihin	muskari-harrastukseen.	Kasvatukselliset	elementit	muskareissa	











Sen	 lisäksi,	 että	 taide	on	 tukemassa	 vauvojen	kasvua,	on	 taide	myös	 tärkeä	elementti	Vauvojen	
värikylpy	 -ohjaajien	 työssä.	Ohjaajat	 ovat	 usein	 pohjakoulutukseltaan	 taidealalta,	 joten	 taide	 on	
itsessään	 hyvin	motivoiva	 ja	 inspiroiva	 tekijä	 ohjaajille.	 Huomasin	 tämän	 erityisesti	 seuratessani	
Sanna	 Pajusen	 vetämää	 työpajaa	 (kts.	 s.	 40-44).	 Hän	 järjesteli	 virikkeeksi	 tarkoitettuja	 kukkasia	




ohjaajilla	 korostuu	 ekspressiivinen	 taidekäsitys,	 joka	 pitää	 sisällään	 elämyksellisyyden,	
samaistumisen,	empaattisuuden	ja	taiteen	itseilmaisun	välineenä	(Räsänen	2008).	Tämä	näkyy	siinä,	
että	 ohjaajat	 lähtökohtaisesti	 näkevät	 Vauvojen	 värikylpy	 -metodin	 toimivana	 ja	 ihanteellisena	
työskentely	 muotona.	 Metodissa	 arvostetaan	 lasten	 taidetta,	 sen	 hetkessä	 elämistä	 ja	











Yksi	 ohjaajista	 käytti	 haastattelussa	 termiä	 “perhetaidekasvatus”,	 kuvatakseen	 millaista	








vuorovaikutusta,	 mutta	 myös	 ylläpitää	 sitä.	 Tämän	 vuoksi	 vanhemmille	 lapsillekin	 suunnatut	
Värikylpy	työpajat	ovat	muodoltaan	sellaisia,	joihin	osallistuu	aina	vanhempi	lapsen	kanssa.	Vauvan	
ja	vanhemman	varhaisen	vuorovaikutuksen	tukeminen	on	toiminnan	yksi	 lähtökohdista.	Aikuisen	
rohkaiseminen	 ja	 innostaminen	 osallistumaan	 työskentelyyn	 vaalii	 myös	 vauvan	 innostumista	
materiaalien	tutkimiseen.	Aikuisen	osallistuminen	on	tärkeää,	sillä	vuorovaikutuksesta	ja	yhdessä	




näkemään	 taiteen	 hyvin	 konkreettisesti	 ja	 helposti	 lähestyttävästi.	 Ohjaajan	 työ	 ei	 kohdistu	
ainoastaan	 vauvoihin,	 vaan	 tehdessään	 valintoja	 työpajaa	 koskien	 hän	 ottaa	 huomioon	 myös	
vanhempien	 läsnäolon.	 Vauvan	mielenkiinnon	 ja	 innostuksen	 puolesta	 työpajojen	 rakenne	 voisi	






















ihmiset	 ovat	 kouluttautuneet	 ekonomeiksi,	 insinööreiksi	 ja	 it-alan	 ammattilaisiksi.	 Heidän	
ajatuksensa	 ja	 kommentointinsa	 tutkimukseni	 aiheesta	 ja	 rakenteesta	 ovat	 olleet	 minulle	
henkilökohtaisesti	positiivinen	haaste,	sillä	olen	joutunut	pohtimaan	hyvin	tarkkaan	oman	alani	ja	
tutkimukseni	 tavoitteita.	 Olen	 siis	 palannut	 juurilleni,	 vuoteen	 2009	 kun	 hain	 opiskelemaan	
kuvataidekasvatusta	Lapin	yliopistoon.	Oli	mielenkiintoista	löytää	se	into	ja	palo,	mikä	ajoi	minut	
kerran	 taiteen	 ja	 kasvatuksen	 pariin.	 Tuo	 palo	 ja	 into	 muuttuivat	 normeiksi	 opiskellessani	 joka	
arkipäivä	 kuvataidekasvatusta,	 jolloin	 sen	 uutuudenviehätys	 katosi.	 Olen	 kiitollinen	 siitä,	 että	









mutta	aihetta	voisi	 vielä	 tarkastella	esimerkiksi	ohjaajien	naisvaltaisuudesta	käsin.	Mikä	 ilmiössä	
vetoaa	erityisesti	naisiin?	Miksi	miesohjaajia	on	ollut	vuoteen	2017	mennessä	koulutuksessa	vain	
yksi?	Mielenkiintoista	olisi	 pohtia	myös	 internetistä	 löytyvien	perheblogien	kirjoituksia	Vauvojen	
värikylpy	-työpajoista	ja	heidän	sanoittamiaan	merkityksiä	työskentelystä.		
	
Omassa	 tutkimuksessani	 olisin	 tutkijana	 toivonut	 suurempaa	 aineistoa,	 erityisesti	 useamman	
ohjaajan	 haastatteluita.	 Alkuun	 suunnittelin	 ohjaajille	 kyselylomaketta,	 mutta	 ongelmaksi	 nousi	
lomakkeen	 kaavamaisuus	 ja	pinnallisuus.	Uskon,	 että	 lomakekyselyyn	olisi	 anonyymiyden	 vuoksi	






Jokainen	 kolmesta	 ohjaajasta	 työskenteli	 suurehkossa	 kaupungissa.	 Tämä	 vaikuttaa	 heidän	
kokemuksiinsa	 työstään	 esimerkiksi	 sillä	 tavoin,	 että	 haastatteluissa	 ei	 noussut	 esiin	 huolta	
asiakkaiden	riittämisestä.	Jos	haastattelussa	olisi	ollut	mukana	hyvin	pienen	paikkakunnan	värikylpy	





aloitteleville	 Vauvojen	 värikylpy	 -ohjaajille	 ja	myös	 inspiraationa	 ja	 ymmärrystä	 kasvattavana	 jo	
kokeneemmillekin	 ohjaajille.	 Samalla	 haluan	 tuoda	 tutkimuskentälle	 ilmiötä	 esille,	 jotta	 ilmiön	
tunnettavuus	kasvaisi.	
	
Tutkimusta	 tehdessä	 tulee	 tutkijalla	 olla	 pyrkimys	 siihen,	 että	 hän	 tuottaa	 mahdollisimman	
luotettavaa	 tietoa	 tutkittavasta	 ilmiöstä.	 Laadullisessa	 tutkimuksessa	 tutkijan	 tulee	 pohtia	
luotettavuuteen	 liittyviä	 seikkoja	 ja	 kuvata	 tutkimusprosessia	 mahdollisimman	 tarkasti	
luotettavuuden	maksimoimiseksi.	(Tuomi	&	Sarajärvi	2002,	135-139.)	
	 	 	 	 	
Oma	 subjektiivinen	 suhteeni	 tutkimusaiheeseen	 on	 vahva.	 Kokemukseni	 itse	 ohjaajuudesta	 ja	
työpajatoiminnasta	 vanhemman	 näkökulmasta	 ovat	 luoneet	 pohjan	 kaikelle	 tulkinnalle.	 Olen	
kuitenkin	tutkimusta	tehdessä	ollut	tietoinen	omasta	subjektiivisuudestani	ja	hyväksynyt	sen.	Uskon	
kuitenkin,	että	oma	henkilökohtainen	kokemukseni	tutkimusaiheesta	on	antanut	minulle	tutkijana	
työkaluja	 tulkita	 aineistoa	 sekä	 nähdä	 tutkimusaiheeni	 kokonaisvaltaisesti.	 Ulkopuolinen,	
työmuotoon	 ennestään	 tutustumaton,	 tutkija	 ei	 välttämättä	 osaisi	 katsoa	 työpajatoimintaa	 sen	
kaikkine	 ulottuvuuksineen	 ja	 vaikutuksineen.	 Ohjaajana	 ja	 äitinä	 olen	 siis	myötäelänyt	 ja	 elänyt	
haastatteluissa	mukana,	mutta	 tutkijana	 olen	 kirjannut	 havaintojani	 ja	 analyysiani	 ylös	 irrallaan	
omista	näkemyksistäni	tai	ajatuksistani	työpajojen	ohjaamisesta.	
	
Aineistossa	 haastateltavat	 pysyvät	 anonyymeina,	 sillä	 tavoitteenani	 oli	 saada	 ohjaajilta	
mahdollisimman	 aitoa	 ja	 rehellistä	 puhetta	 työstään.	 Tämän	 saavuttaakseni	 koin	 tärkeäksi	






asiakkaat,	 työnantajat)	 lausuntoihin	 reagoivat.	 Tutkijana	 minulla	 oli	 siis	 lähtöolettamus	
haastatteluihin	 mennessä,	 että	 haastattelijat	 voisivat	 mahdollisesti	 myös	 kertoa	 työstä	 jotakin	
arkaluonteista	tai	negatiivista,	jonka	takia	olisi	hyvä	piiloutua	anonyymiyden	taakse.	
	
Marraskuussa	 2017	 lähetin	 Sanna	 Pajunen-Kyynäräiselle	 tarkistettavaksi	 kappaleet	 2.3	Vauvojen	
värikylpy	 -ohjaajakoulutus	 sekä	 6	 Kukkaketo	 –	 esimerkki	 työpaja.	 Sanna	 Pajunen-Kyynäräinen	
tarkisti,	 että	 kappaleissa	 käsitellyt	 tiedot	 ovat	 oikein	 ja	 Sannan	 antamien	 ehdotusten	 pohjalta	
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11	LIITTEET	
	
Teemahaastattelu	–runko	
	
TAUSTATIETOJA	
Koulutus	
Nykyinen	työpaikka	
Aiempi	kokemus	Vauvojen	värikylpy	–metodista	
Aiempi	kokemus	taidekasvatuksen	kentältä	
Millaisia	ryhmiä	ohjaa	
	
VAUVOJEN	VÄRIKYLPY	
Miten	löysi	Vauvojen	värikylpy	–metodin?	
Miksi	innostui	metodista?	
Miten	päätyi	ohjaajaksi?	
Miksi	tekee	tätä	työtä?	
	
OHJAAJAN	KOULUTUS	
Milloin	käynyt?	
Muistoja	koulutuksesta	
Lisäkoulutuksia?	
Millaisista	elementeistä	ammattitaito	koostuu?	
	
OHJAAJAN	TYÖ	
Normaali	työpäivä	
Käytännöntehtävät		
Mistä	pidät	työssäsi	eniten?	
Mikä	tuottaa	iloa?	
	
SUUNNITTELU	
Miten	suunnittelee	
Millaisia	asioita	ottaa	huomioon	
Inspiraatio	
Millainen	on	onnistunut	työpaja?	
	
TAIDEKASVATUS	
Mitä	on	pienten	lasten	taidekasvatus?	
Onko	Vauvojen	värikylvyssä	taidekasvatusta?	
	
PERHEET&VAUVAT	
Roolit	
Kohtaamiset	
Mitä	perheet	työskentelystä	saavat?	
	
HAASTEET	
Millaisia	
Miten	selvitä?	
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Mistä	haet	apua?	
	
	
KEHITTÄMINEN	
Kehitätkö	työtäsi	eteenpäin?	
Millaisiin	asioihin	kiinnität	huomiota?	
Ohjaajuuden	kehittyminen?	Miten,	missä	näkyy?	
	
VERTAISTUKI	
Onko	sitä?	
	
LOPUKSI	
Kerro,	jokin	mukava	muisto	työpajatilanteesta,	jossa	koit	onnistuneesi	ohjaajana.	
	
